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 تجريد البحث
 يجكير ي سر :   سمالا
 44404411410: يرقم الجامعال
 حل (دراسة نحوية معيارية): "ما" واستعمالها في سورة الن عنوان البحث
ما واستعمالها في سورة  وهيالنحوية  المسائلإحدى  هذه الرسالة تبحث عن
ما كمسألتها الأساسية، ثم تفصلها الباحثة إلى ثلاث مشكلات فرعية، أولاها:   النحل
سورة النحل، وثالثتها: كيف ما عمل "ما" في  وثانيتها: ،أنواع "ما" في سورة النحل
 .حلاستعمال "ما" في سورة الن
، انتهجت الباحثة المناهج العلمية التي تناسب طبيعة ةت المذكور ولحل المشكلا
طريقة أداء البحث، ومدخل البحث،  تتوزع على:البحث أو الرسالة، وهذه المناهج 
 وطريقة جمع البيانات، وطريقة تنظيم البيانات وتحليلها.
هي متنوعة ، و "شيء" بمعنىاسم نكرة تامة  ن "ما"أ هذا البحث نتائج أظهرتو 
 خمس وستين أنها في سورة النحل تتمثل فيو في علم النحو،  حدد لها النحويونبتنوع ما 
 وخمسين اسبعوهي إما تكون موصولية كما جاء ذكرها  ؛ مرةثمانينو  آية، وُتذكر واحدة
  مرة فيها، إضافة إلى أن تكون ةعشر  ىحدإكما جاء ذكرها   فيةان مرة، وإما أن تكون
، وفقا لأنواعها، وعملها، زائدة وأ مشبهة بــ"ليس"،، أو بتدائيةا وأ، ستفهامية، أو اكافة
 وكيفية استعمالها كما جاء تفصيلها في الباب الرابع من هذه الرسالة.
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 الباب الأول
 المقدمة
 أ.  الخلفية
إّن اللغة العربّية ىى لغة الإسلام والدسلمتُ منذ شروق فجر الإسلام، وىي مهمة 
لكل الدسلمتُ في تعلمها، لأنها أداة لفهم العلوم الدينية، ولا سيما الدسائل التي ترتبط 
كما ورد في قولو تعالى: بالأمور الدينية. ويبدو لنا بوضوح أن القرآن أنزل باللغة العربية  
َعلَُّكْم قولو: ﴿ِإنَّا َجَعْلَناُه ق ُْرآنًا َعَربِيِّا ل َ فيو ٔ﴿إنَّا أَنزَْلَناُه ق ُْرآنًا َعَربِيِّا لََّعلَُّكْم ت َْعِقُلْوَن﴾
 ٕ.ت َْعِقُلْوَن﴾
مادة جاّفة صعبة الفهم والاستيعاب،  وقواعد اللغة العربية متَّهمة دائًما بأنها
 اتو أسبابم، وإنما أسلوب عرضها يحمل في طيأنها ليست جافّة وصعبة الفهوالحقيقة 
فعلم اللغة متصل اتصالا وثيقًا ببقية فروع فصيلتو ونعتٌ بها العلوم ، ٖىذا الجفاف
 .ٗالاجتماعية
إن القرآن ىو حجة ا﵁ البالغة لدينو الحق، فلا بقاء للإسلام إلا بفهم القرآن 
مسلمو العجم فى خدمة ىذه اللغة كما يجتهد مسلمو  فهما صحيحا، ولذذا يجتهد
العرب بلا شك، ويعدونها لغتهم لأنها لغة القرآن التى تقوم بها حجتو. وقد أجمع 
الدسلمون على إقامة ىذه الشعائر الإسلامية بلغة الإسلام العربية إلى اليوم، وإننا نعتقد 
                                                           
 .ٕٔ:ٕسورة يوسف / ٔ
 .ٖٗ:ٖسورة الزخرف / ٕ
  .ٗ)ص.ٜٔٚٔ(الطبعة السادسة، بتَوت: دارالكتب العلمية، راب، عمرجع الطّلاب في الإ ِإبراىيم، الّدينشمس ٖ
 .ٕٛم)، ص.ٕٜٙٔ-هٕٖٛٔ(الطبعة الخا مسة، علم الّلغة، افى، و  الدكتور على عبد الواحدٗ
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 بععراضهم عن ىداية القرآن، ضعفوا ما أن لذم من الدلك الواسع إلا أن الدسلمتُ ما
 ٘يعود إليهم شئ مما فقدوا من العز والسيادة والكرامة إلا بالرجوع إلى ىدايتو. لا منهأو 
القرآن منزل على رسول الّلو باللغة العربية، ومن أراد أن يتعلم دين الإسلام وما و 
الحديث الشريف،  فيو من التعاليم الرفيعة، فلا بّد لو أن يفهم لغة القرآن الكرنً ولغة
 فلا بّد لو أن يتعلم اللغة العربية ويجعلها كلاهما باللغة العربية، ومن أراد أن يفهمهماف
 لفهم ما فيهما من التعاليم الإلذية القيمة. وسيلة
ا صيغ الكلمات العربية وأحوالذا حتُ بهعرف تعلم النحو قواعد ومن الدعلوم أن 
ب والإعرا .ٚفعن النحو يهتم بآخر الكلمة والصرف يهتم ببنيتها .ٙإفرادىا وحتُ تركيبها
 العربية من الكلمات واخرأ بو أحوال عرف(وىو ما يعرف اليوم بالنحو) علم بأصول ت ُ
 .ٛفي حال تركيبها من تغيتَ أي من حيثما يعرض لذا ،الإعراب والبناء أحوال حيث
كلام العرب، وىو علم استخرجو تعلم   النحو إنما أريد بو أن ينحو الدتكلم إذا
منو على الغرض الذي قصده الدبتدئون  الدتقدمون فيو من استقراء كلام العرب حتى وقفوا
بهذه اللغة، فباستقراء كلام العرب نعلم أن حكم الفاعل رفع وحكم الدفعول بو نصب، 
 تعالى من ا﵁ وأن الفعل مما عينو: ياء أو واو تقلب عينو من قولذم: قام وباع وقد وفر
 .ٜبحفجها، وجعل فضلها غتَ مدفوع الحكمة
قولو ، في آيات سورة النحلومن أمثال استعمال "ما" في القرآن الكرنً خصوصا 
: لىاتع
                                                           
 .ٜٕالجزالأول(الطبعة الثانية، بتَوت: دارالدعرفة، د.س)،ص. ،تفستَالقرآنالحكيممحّمدرثيدرضا، د الّسي٘
 ٔ.lah )ٜٜٙٔ,amatidbaayrak :ayabaruS(uwhanumlI ,dammahumrakaB ubAٙ
 ٗٔ: ص، (ٜٚ٘ٔ، دار الكيان: الرياض(،شذالعرففيفنالصرف،شيخ أحمد بن محمد بن أحمد الحملاويٚ
 .ٙٔ: ص)،ٜٜٗٔ: ةيالدكتبة العصر : ( بتَوت،جامعالدروسالجزءالأول، تٌييمصطفى الغلاٛ
  .ٚ(الطبعة الأولى، د.س)، ص:السهل فى النحو والصرف، كامل محمد محمد عويضة، ٜ
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 ﴾ُيِسرُّوَن َوَما ي ُْعِلُنوَن إِنَُّو َلا يحُِ بُّ اْلُمْسَتْكبِِين َ َماَلا َجَرَم َأنَّ الّلَو ي َْعَلُم ﴿
 ية فيها ذكر لفظة "ما" وىي "ما" الدوصولية، وتعرب مفعولا بولآاىذه ، ]ٖٕحل:[الن
 ومعطوفا عليو.
لَِّقْوٍم  َذرََأ َلُكْم في اَلأْرِض ُمَُْتِلًفا أَْلَوانُُو ِإنَّ في َذِلَك لآيَة ً َماو َ﴿ وقولو تعالى:
ية تتضمن لفظة "ما" وىي "ما" الدوصولية. ولكنها لآاىذه  ].۱۳حل : [ الن َيذَّكَّ ُروَن﴾
ليست موصولية فحسب، بل ىناك أنواع أخرى تتمثل بهذه اللظفة في نفس السورة وفقا 
الوظائف النحوية مما لفت انتباه الباحثة حتى تحاول جعلها ميدانا بحثيا  لدا تؤديو من
 لدوضوعها البحثي.
وانطلاقا من الخلفية الدذكورة، تحس الباحثة بصلاحية الدوضوع للدراسة والتعمق، 
تميل فى مدار رسالتها العلمية إلى الكلام في موضوع "ما" واستعمالذا في سورة الّنحل في ف
 ة النحوية الدعيارية.صورة الدراس
 ب. المشكلة
 التي تحاول الباحثة الإجابة عليها فهي: شكلاتأما الد
 حل ؟أنواع "ما" في سورة الن ما .ٔ
 حل ؟سورة النما عمل "ما" في  .ٕ
 ؟حل كيف استعمال "ما" في سورة الن .ٖ
 ج. تحديد مصطلحات البحث
معانى  قبل الدخول فى صميم البحث للرسالة ينبغى للباحثة أن توضح أولا
: "ما" واستعمالذا في سورة يالدصطلحات التى يشتمل عليها عنوان ىذا البحث، وى
 يلى : الّنحل كما
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حرف من حروف الدعاني التى تتً كب من حرفتُ (من الحروف الثنائية)، كما قال "ما" :
حفتٍ بك ناصف : وأما الحروف الثنائية فهي ثلاثة وعشرون وىي : ذا، إذا، ال، أم، 
إن، أي، عن، فى، قد، كى، لا، لم، لن، لو، ما، مذ، من، ىا، ىل، وا، يا، ونون أن، 
 ٓٔالثقيلة.
 ٔٔئ.ل" وىو يعتٍ استخدام شئ أو عمل شيالاستعمال  : مصدر من فعل "استعم
 ٕٔوىو عائد إلى "ما". تَ متصل مبتٍ على السكون في محل جر ٍىا : ضم
من القرآن  في الجزء الّسادس عشر تقعحل : إحدى سور القرآن الدكية التي سورة الن
آية، وتقع متوسطة بتُ سورة  ٕٛٔ، وتتكون من و، وىي السورة الّسادسة عشرة منالكرنً
 ٖٔالحجر وسورة الإسراء.
السابقة، يتبتُ أن الباحثة تريد بهذا الدوضوع أن  الدصطلحاتوانطلاقا من 
تتحدث عن "ما" واستعمالذا في سورة النحل، وتعتمد في إجرائو على الدراسة النحوية 
تفصيلا للمشكلات البحثية  الدعيارية مع التًكيز على مضمون سورة النحل نفسها
 .الدطروحة
 السابقة د.  الدراسة
"ما" وأنواعها أو ما حولذا في دراسة  الأولى يى  الدراسةه أن ىذة لاتدعي الباحث
اللغة  من قسمسابقة أو البحوث الدراسات المراجعة  فقد حاولت ،من البحوث العلمية
                                                           
 .ٜٔم)، ص.ٜٜٓٔ(الطبعة الثانية: القاىرة: مكتبة الدصرية، كتاب قواعد اللغة العربية،حفتٍ بك ناصف وأصدقائو، ٓٔ
 استعمال/ra-ra/tcid/ra/moc.ynaamla.www//:ptthٔٔ
  العربية في اللغة  دروس/mth.ٕ-ٓٔreamad/reamad/cibara/ten.aibaraloohcs.www//:ptthٕٔ
 .ٜ٘ٔلبان : الدكتبت الثقافيت، د.س)، ص. -(بتَوتالنزول،أسباٌب أبى الحسن على بن أحمد الواحدى النيسا بٌورى، ٖٔ
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بشكل عام، الدعياري خطة ىذا الدوضوع الدتعلق بالتحليل النحوي  تصميمل آدابهاالعربية و 
 من البحوث العلمية.ما سبقو بتُ ىذا البحث و يزة بتُ مبراز النقاط الدلإو 
تعرضها سموضوع ىذا البحث، و  متقاربة معىناك بحوث سابقة أو رسائل سابقة 
 الباحثة، كما يأتي:
كلية التابع ل خريج قسم اللغة العربية وآدابها عبدا سهرر االرسالة التي كتبها ذو الفك .ٔ
تحت العنوان:  ،ٕٗٔٓدين الإسلامية الحكومية مكاسر سنة معة علاء الاجاب دالآ
الفرق بينها وبتُ ىذا البحث و  .تهاا في سورة الأنفالاستعمالاالبحث عن "ما" و 
يتمثل في اختلاف السورتتُ الددروستتُ، وهما: سورة الأنفال كموضوع لو، وسورة 
 الّنحل كموضوع لذذا البحث.
كلية لالتابع  قسم اللغة العربية وآدابهاخريج ج الرسالة التي كتبها أبو بكر سولن .ٕ
تحت  "،ٕٗٓٓسنة  مكاسر داب جامعة علاء الدين الإسلامية الحكوميةالآ
الفرق بينها و استعمالذا ومعانيها في سورة النساء".  :العنوان: "البحث عن لا الناىية
ختلاف السورتتُ الددروستتُ، وهما: سورة النساء  اوبتُ ىذا البحث يتمثل في 
 البحث.كموضوع لو، وسورة الّنحل كموضوع لذذ 
 منهجية البحثه.  
من الدعلوم يقينا أن الدنهج العلمي شيء لا يمكن الاستغناء عنو أي لا بد منو في 
أي نوع من أنواع البحوث العلمية، لأنو سيوصل الباحثتُ إلى تحقيق أىدافهم الدنشودة 
ع حيث يستطي من بحوثهم العلمية بشكل منسق؛ فعنو بمثابة الخريطة لدى سائح أو بحَّار
 معرفة ما يريده من جهات أو غايات. بو
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وبما أن البحث سيتم على أساس علمي مستوف للشروط والضوابط، 
فاستخدمت الباحثة في إعداده الدنهج العلمي الشائع الاستعمال. والدراد بالدنهجية ىنا 
عبارة عن طريقة أداء البحث، ومدخل البحث، وطريقة جمع البيانات، وطريقة تحليل 
 البيانات وتنظيمها.
فلكي يزداد الأمر وضوحا وظهورا، ستقوم الباحثة ىنا بعلقاء ضوء من البيان 
والتوضيح عن الدنهج الدتبع في ىذا البحث، إلقاًء جامعا مانعا يتمثل فيو ما يدور حولو 
 البحث من عمليات منهجية يتّم بها إعداد ىذا البحث في صورتو العلمية.
 بحثأولا: طريقة أداء ال
تنتهج الباحثة في ىذه الدرحلة من البحث طريقة الدقارنة أو دراسة الدقارنة، وىي 
الدقارنة بتُ أمر وآخر، أو بتُ أمرين فأكثر مع الدلالة على ما يفّوق  عجراءالتي تتّم ب
أحدهما على الآخر، أو ما يضعفو عن الآخر، حتى يتعتُ ما لو من فضل على الآخر،  
 كما يتعّتُ ما لغتَه من ضعف يحُلِّو محلا ّوضيعا حّتى أصبح مردودا متًوكا.
 ثانيا: مدخل البحث
ارتو الباحثة يّتصل بالّدراسة الّنحوية الدعيارية فمن ولدا كان الدوضوع الذي اخت
وّي ا﵀ور والإطار نح، وذلك لأّن الدبحث نفسو نحويالدناسب أن تنتهج الددخل ال
 وّي.نحولدلائمتو بالدوضوع، فلا ملجأ إلا ّبالددخل ال
يناسب  وفضلا عن ذلك، أحست الباحثة إحساًسا بأّن ىذا الضرب من الددخل
جراءات التي يستَ عليها البحث، إضافة إلى محاولتها الجمع والّتوفيق بتُ الخطوات والإ
وّي إشارًة إلى أّن نحخلفّيتها الّدراسّية وبتُ ما اختارتو من الدوضوع، فتميل إلى الددخل ال
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ّن الدشكلات يمكن حّلها بهذا الضرب إويّة؛ حيث نحالبحث يتًاوح حول الدشكلات ال
 من الددخل.
 جمع البياناتثالثا: طريقة 
وبما كانت البيانات أو الدعطيات التي قامت الباحثة بدراستها تتمّثل في وجو 
ي الطّريقة الجارية عن طريق نوعّي، فانتهجت للحصول عليها الطّريقة الدكتبّية، وى
لاع على الكتب أو الدراجع اّلتي لذا بمطالب الّرسالة علاقة متينة، من كتب نحويّة، الاط
غويّة وغتَىا من الدؤلَّفات الأخرى. ففي ىذا الصََّدد، قامت الباحثة بالاقتباس وصرفّية، ول
 والنقل عن ىذه الدصادر الأمينة مبا شرًة وغَتَ مباشرٍة.
 رابعا: طريقة تنظيم البيانات وتحليلها
انتهجت الباحثة في ىذه الدرحلة من البحث طريقتتُ شاع استعمالذما في وضع 
الدختلفة. وذلك نظرا لدا يدور حولو البحث من البيانات والدعطيات، وما الدؤلَّفات العلمّية 
يدور حولو من موضوع البحث في أبوابو الدتفرقة، ابتداًء من الباب الأول، وانتهاًء إلى 
 الباب الخامس، وهما:
 : الّطريقة القياسّيةالأولى
البحثية والدراد بها تنظيم البيانات أو الدطيات البحثية بواسطة إصدار الخلاصة 
أو بعبارة أخرى إصدار الخلاصة من  ،بالانطلاق من الأمور العامة إلى الأمور الخاّصة
 الأمور الكلية إلى الأمور الخُْزئِيَِّة.
 ستقرائية: الطريقة الاالثانية
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معطيات البحث بواسطة إصدار الخلاصة من الأمور والدراد بها تنظيم بيانات أو 
الخا ّصة إلى الأمور العاّمة، أو بعبارة أخرى إصدار الخلاصات البحثّية من الأمور الجزئِيِة 
 إلى الأمور الكّلّية. وقصارى القول أّنها ضّد الطّريقة السابقة الذّكر، أي الطّريقة القياسّية.
احثة في إحضار ىذا البحث من البداية إلى كذلك الدناىج التي سارت عليها الب
 النهاية، لدلائمتهما بالبيانات أو الدعطيات التي يتم الحديث عنها فيو.
 هدف البحث وفائدتهو.  
 :ىيثلاثة أىداف، و  إلى تحقيق تهادف الباحثة بتقدنً ىذا الدوضوع
 وما حولذا من القضايا. أنواع "ما" فى النحو العربي التعرف على.  ۳
 .العربي النحو كما ىو مفصل في أبوابالتعمق في عمل "ما"  .  ٕ
 حل من ناحية الدراسة النحوية ناستعمال "ما" فى سورة ال أوجو .  الوقوف علىٖ
 ثلاث فوائد، وىي: كما تهادف إلى تحقيقو 
 ستسهل على القراء الكرام فهم أنواع "ما" في سورة النحل أن نتيجة البحث .۳
 في علم النحو. الدساهمة الفكريةقيمة في زيادة أن يكون ىذا البحث .  ٕ
 لدوضوعا عن البحث يرغبون في ممن اللاحقتُ باحثتُ. أن يكون ىذا البحث مرجعا لل۱
 .الدماثل فيما بعد
 ز. محتويات الرسالة بالإجمال
 الدقدمةالباب الأول : .۱
 الخلفية. .أ 
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 الدشكلة.  .ب 
 .تحديد مصطلحات البحث .ج 
 .السابقة الدراسة .د 
 .البحث منهجية .ه 
 .توئداوف ىدف البحث .و 
 مباحث ما في النحو العربي. الباب الثاني: ٢
 في النحو الدعياري. "ما"  تعريف ب .أ 
 في النحو الدعياري. ع "ما"اأنو  .ب 
 استعمال ما في النحو الدعياري. .ج 
 التعريف بسورة الّنحل: . الباب الثالث۳
 .وفضها ة سورة النحلتسمي .أ 
 أسباب نزول سورة النحل  .ب 
 مناسبة سورة الّنحل لداقبلها وما بعدىا. .ج 
 د . مضمون سورة النحل.
 ا في سورة الّنحلستعمالذاو  : ما. الباب الرابع٤
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 أنوع "ما" في سورة النحل. .أ 
 في سورة النحل. "ما"عمل  .ب 
 استعمال "ما" في سورة الّنحل. .ج 
 اتمةالخ. الباب الخامس: ٥
 .ةالخلاص  .أ 
 تًاحات.قالإ  .ب 
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 الباب الثاني
 مباحث ما في النحو العربي
 " في النحو المعياري"ماتعريف  . أ
الحرؼ،  فهومأولا مقدم عن تعريف "ما" فت ةتحدث الباحثتل سفى ىذا الفص
دلالة "ىل" دل على معتٌ فى غتَه ك فى النحو ىو ماو لأحرؼ، اؼ و و الحر  الحرؼ جمعوو 
دل على معتٌ ين الحرؼ ىو ما إ ليقو  .ٔستفهام ويسمى حرؼ الدعتٌعلى معتٌ الا
ولا من الإسم عدم قبولو شيئا من علامات  توعلامو  ،فى، لم ىل، :بواسطة غتَه، نحو
 ٕعلامات الفعل.
فى اللغة العربية التي ليس لذا  ىي من أقسام الكلمةو  جمع التكستَ  رؼن الأحإ
قسم يسمى  ،تنقسم إلى قسمتُىى و  سم والفعل،الامن مع غتَىا بربطها معتٌ إلا 
 يسمى حروؼ الدعاى. وقسم أخر ،ي أياا حروؼ الدباى)ؼ الذجاء (سمو حر 
 واستعمالذا" ما" تعريف في اختلفوا قدالعلماء  أن فهمنا سبق، مما وانطلاقا
، بالفعل الدشبهة الأحرؼ أو الناسخة، بالأحرؼ سماىا من فمنهم أياا، وتسميتها
من "ما" نفسها، فهذا الدعتٌ إما أن تدل على ومرجع ىذه التسمية ىو الدعتٌ الدفهوم 
 .أن "ما" اسم، وإما أن تدل على أنها حرؼ
                                                           
 .ٖٛٔه) ص.ٖٙٓٔ، (القاىرة: مكتبة وىيبة: الجزء الأولعلم الدعاني، ، عبد تافتاح البيوني1
 .ٕٗه) ص.ٕٜٔمكتبة دار نيار الكتاب العربية، (الطبعة الثالية عشر، بتَوت: البلاغة في الدعاني والبيان والبديع، احمد جواىر الذاسمي، ٕ
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 النحو المعياري أنواع "ما" فيب. 
قد تكون اسما، وقد تكون حرفا، وإذا كانت اسما فلا أن "ما"  الجدير بالذكرمن 
بد لذا من لزل تحتلها في أي جملة من الجمل العربية، وإن كانت حرفا، فهي كغتَىا من 
 الحروؼ، إذ ليس لذا لزل تحتلها من الإعراب.
 النحو كما يلى: في "ماأنواع "وفيما يأتي، تفرد الباحثة الحديث عن 
كقولو  ،ها شيئاتدخل على الجملة ولا تؤثر فيوىي ما الحرفية التي  :النافية "ما" .ٔ
 ."ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ظلمناىم ماو ":تعالى
تكون للسؤال عن غتَ العاقل وتحتاج إلى وىي ما الاسمية التي  :الاستفهامية "ما" .ٕ
 ىوايتك؟ما  مثل:، جواب
تدخل على الجملة الاسمية وتعمل عمل وىي ما الحرفية التي ":ليسػ"الدشبهة ب "ما" .ٖ
 .ما زيٌد قائما ًمثل:  ،"ليس"
مع ما بعدىا إلى مصدر صريح ، وتكثر إذا ىي ُتحول وىي ما التي : الدصدرية "ما" .ٗ
ل: "أحسن كما أحسن ا﵁ بتُ فعلتُ متشابهتُ مث سبقتها كاؼ التشبيو فأتت
: أحسن كإحسان ا﵁ والتقدير بالكاؼ: مصدر مؤول لررور أحسن ػ ماإليك"
 .إليك
تصلة بو وتكفو عن العمل  الدتدخل على الحرؼ الناسخ غتَ وىي  :" الكافةما" .٘
 .﴾خوةإإنمػا الدؤمنون ﴿:كقولو تعالى
كقولك: "ما   عظيم. شيء ) بمعتٌ( ما أفعل وزنتأتى على وىي  :التعجبية "ما" .ٙ
 ".!أجمل الدنظر
أتي تلغتَ العاقل، وتعرب حسب موقعها في الجملة و تكون وىي  :ةيالدوصول "ما" .ٚ
فالجملة الاسمية كقولو تعالى:  ،فعلية وتسمى صلة الدوصول بعدىا جملة اسمية أو
 .﴾وا﵁ يعلم ما تفعلون﴿تعالى:  ، والجملة الفعلية كقولو﴾فاقض ما أنت قاض﴿
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 .ىنا )تأتى بعد أداة شرط أو حرؼ جر أو ظرؼ ( لا تعمل وىي  :ائدةز لا"ما" .ٛ
 .مثل : إذا ما اتحد العرب انتصروا ، ربمػا ضارٍة نافعة
، مثل (ما) متعينة للشرطية بجزمها الداارع وواقعة مفعولا بو تجيءو  :الشرطية "ما" .ٜ
 .﴾وما تفعلوا من ختَ فإن ا﵁ بو عليم﴿ قال تعالى:
 صفة، أور صلةإلى  تحتاج فلا بنفسها، مكتفية تكون التي وىي النكرة:" ما" .ٓٔ
 "ما رجلا َأكرم" :نحو
"ما" الإبتدائية: وىي "ما" التي تقع في أول الجملة مبتدًأ للجملة، مثل قولو  .ٔٔ
 ﴾يَنَفُد... ِعندَُكم ْ َما﴿تعالى: 
 المعياري النحو في" ما" استعمال. ج
الأصل وإنما  ليس لذا معتٌ في الأحرؼ التي من ي حرؼىأن "ما"  ناعرف كما
الإسم أو الفعل فى الكلمات. وبعد الإطلاع الطويل  قحلاأن ت يكون لو معتٌ بعد
 يطابقو. ةمعين انمع الذ تستعمالاا ستةيا فى أنها تستعمل نحو  ةاحثالب توجد
 النحو كما يلى: في"ما"  تستعمالاوا
 "ما" النافية .ٔ
تفيد نفى الخبر بعدىا، من ىنا فهمنا  " النافية ىى حرؼ من أحرؼ الدعاني"ماو
أن "ما" النافية تنفى وجود الخبر حيث كانت وظيفتها تشبو "لا" بينما لا تدل على نفى 
 حتمال. على سبيل التخصيص لا على سبيل الاالخبر عن جميع أفراد الجنس الواقع بعدىا 
 ستفهامية"ما" الا .ٕ
 11
 
 
 
أدواتو من  أداةبقبل، وذلك  ن معلوما منستفهام ىو طلب العلم بشيئ لم يكالا
 ٖ وكم وأى وكم وأى.الآتية: الذمزة وىل وما ومتى وأين وكيف وأيان وأى ّ
الحاقة ﴿شياء. كقولو تعالى: ستفهامية اصطلاحا: ىي ما يستفهم بها عن أوما الا
 ﴾لوا ادع لنا ربك يبتُ لنا ما ىيقا﴿الى: وكقولو تع ،﴾راك ما الحاقةما الحاقة وما أد
عندك  سألت عن "ما"وتستعمل للسؤال عن غتَ العاقل، وعن صفات العاقل، فإذا 
 ما. يب: عندي سرائرتحب
 يطلب بالذمزة أحد أمرين: 
بالدسؤول عنو ويذكر لو  فرد وفى ىذه الحال تأتى الذمزة متلوةالتصور وىو إدراك الد . أ
 واب: ىذا قلم.، نحو: " أىذا قلم أم كتاب" ويقال في الجفى الغائب معادل بعد أم
، نحو: أىذا قلم، ٗيمتنع ذكر الدعادل لق وىو إدراك النسبة وفى ىذه الحاالتصدي . ب
 ويقال في الجواب: "نعم"، أو "لا"
 "ليسػ"ب ة"ما" الدشبه .ٖ
 تعمل "ما" عمل "ليس" بأربعة شروط:و 
 عملها، نحو: ما مسيئ من أعتب. تقدم بطلن أن لا يتقدم خبرىا على اسمها، فإ .أ 
                                                           
(الطبعة الثانية، جامعة الإمام لزمد بن سعود الإسلامية، الدملكة العربية لألفية لبن مالك، شرح ابن عقيل لزمد الفنتوخ، ابن عبد العزيز، 3
 .ٔٛه)ص. ٕٕٗٔالسعودية. 
 .ٚٔص. ٖٗٔ: ادارة البحوس الدناىج،  انظر الدكتور عبد صالح واحمد توفق كليب، كتاب البلاغة (رياض 4
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ملها، نحو: ما أمر الّلو أنا ع فإن تقدم بطل ،على اسمها ل خبرىاو يتقدم معملا ن أ .ب 
أنت  ينحو: ما عند، ر ّالجرؼ لا أن يكون معمول الخبر ظرفا أو لررورا بحإ، عاص
بحيث يتوسط  هانفسها، دون اسم معمول الخبر يممنتصرا. أما تقد مقيما ومابك أنا
 مركأ فلا يبطل عملها وإن كان غتَ ظرؼ أو جار ولررور، نحو: ما أنا بينها
 ٘.عاصيا
 عملها، كقول الشاعر: فإن زيدت بعدىا بطل" أن لا تزاد بعدىا "إن .ج 
 زؼ.صريف، ولكن أنتم الخبتٌ غدانة، ما إن أنتم ذىب# ولا 
 عملها، كقولو تعالى: فإن انتقض بها بطل ،"إلا" ػػػب نفيها متقدأن لا ي . د
وذلك لأنها لا تعمل  ،﴾وما لزمد إلا رسول﴿ وقولو تعالى: ،﴾لا وحداوما أمرنا أ﴿
 مثبت. فى
ويجوز أن فإن فقد شرط من الشروط بطل عملها وكان ما بعدىا مبتدأ وخبرا، 
 يكون اسمها معرفة كما تقدم وأن تكون تكرة نحو: ما أحد أفال من الدخلص فى عملو.
 "ما" الدصدرية .ٗ
وىى التى تجعل ما بعدىا فى تأويل  ياا الدوصولةوتسمى أ الدصدريةما وىي 
 بالفالية. أحن تلازم سرى أ وما ولو وهمزة التسوية، نحو:الدصدر وىى: إن و أن وكى 
                                                           
 .ٕٜٔ(أوجوغ فند انج، دون السنة)ص. العربية الديسرة، لزمد مصطف نوري، 5
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والّلو خلقكم وما ﴿وقولو تعالى: و تجتهد. رحم لكى ترحم، أود لاأنك تجتنب الرذيلة. 
 ٙ﴾تنذرىمم أم لم نذرتهأسواء عليهم أ﴿وقولو:  ،﴾تعملون
و لررورا بحسب العامل قبلو. أمنصوبا  وأوالدصدر الدؤول بعدىا يكون مرفوعا 
مصدرية لرردة عن معتٌ الظرفية، نحو: عجبت مما تقول غتَ الحق. أى من وتكون "ما" 
 دمتام والزكاة بالصلاة انيصو وأ﴿ون مصدرية ظرفية كقولو تعالى: قولك غتَ الحق وتك
تو لقيامو مقام الددة ا﵀ذوفة (وىو فحذؼ الظرؼ وخلف : مدة دوامى حيا.أى ﴾احي
 الحسن )، أو يكون فى موضع جر بالإضافة إلى الظرؼ ا﵀ذوؼ.
 "ما" الكافة  .٘
 مبتدأ ىاعل كفتها عن العمل، بعد"ما" الزائدة الأحرؼ الدشبهة بالف ا لحقتإذ
حقو عن العمل، كقولو تعالى: فة" لأنها تكف ما تلاا. وتسمى "ما" ىذه "ما الكوخبر
"ليت" أن غتَ "يرحمُنا ا﵁ ُ َلعلَّما"نحو:و  "نور ٌ العلم ُ كأنما: "ونحو ﴾إنما إلذكم إلو واحد﴿
الشباب يغود "و"  ىذه، تقول: "ليت مان تلحقها أالإعمال والإهمال بعد يجوز فيها 
 ليتما ىذه الحمام لنا؟ إلى حمامتنا أو نافو فقد.
 لأنها والرفعع. منو بدل" الحمام" و اسمها، "ذا"و عاملة، "ليتما" أن على فالنصب
 الحمام نصبت إن" نصفو" وكذا. منو بدل" الحمام" و مبتدأ،"ذا"و بما، مكفوفة مهملة
 .عليو معطوؼ لأنو ىرفعتو، رفعت وإن نصبتو،
                                                           
 ٖٕٙ-ٕٕٙنفس الدرجع ،ص. المجلد الثالث ،ص. 6
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 ،ذا أهملتإف .تصاصها بالأسماءاخزال  ؼالأحر  هلكافة" ىذا ومتى لحقت "ما
فمن  .ت"لي، إلا "كما تدخل على الجملة الإسمية  ،وجاز دخولذا على الجملة الفعلية
 ﴾كأنما يساقون إلى الدوت﴿  :قولو تعالى ،دخولذا على الجملة الفعلية
 إلي يوحى مثلكم بشر أنا إنما قل﴿ومن دخولذا على الجملة الإسمية قولو تعالى: 
وأما "ليت" فإنها باقية على  ،﴾واحدإنما الّلو إلو ﴿ :وقولو ﴾واحد إلو إلذكم أنما
، ولذلك الفعلية ن تلحقها ما الكافة" فلا تدخل فى الجملةعد أب ،سماءلأختصاصها باا
 .ٚكما تقدم  ،سم ورفع الخبريرجح أن تبقى على عملها من نصب الا
 "ما" التعجبية .ٙ
 مبتدأ (بمعتٌ رفع لزل في مبتٍ سمإ وىي أفعل) ما(  وزن على التعجبية تأتي" ما"
 وجوبا مستتً ضمتَ والفاعل الفتح، على مبتٍ ماض فعل وىي: أفعل َ. عظيم) شيء
 ."جمل السماءما أ" مثل: .التعجبية ما يعودعلى" ىو" هتقدير 
 وأما إعراب "ما أجمل السماء" كما يلي:
 مبتدأ.تعجب مبتٌ على السكون فى لزل رفع ال: اسم  ما
 يعود" ىو"تقديره  ابوجو  تتًلى الفتح والفاعل ضمتَ مستٌ عض مبام: فعل  أجمل
 .لزل رفع خبر الفاعل فيعلى "ما" و الجملة من الفعل و 
 : مفعول بو منصوب بالفتحة الظاىرة. السماء
 معتٌ ىذا الإعراب: شيء عظيم جعل السماَء جميلًة)(و 
                                                           
 .ٜٕٚص.الدرجع السابقة، مصطف نوري، ٚ
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 أن نقولو  ،ا معاسماو ا حرف "ما"نسمي أن، بإمكاننا الدذكورة البيانات على بناءو 
 الدصدرية، و"ما""، ليسػ"الدشبهة ب و"ما" الاستفهام،اسم  و "ما" ،فيالنحرؼ "ما"
 .الشرطية "ما"و ،الزائدة و"ما" الدوصولية، و "ما" التعجبية،" ما"و الكافة،" ما"و
 النكرة" ما" .ٚ
 مكتفية تكون التي ىي النكرة،) ما(، و"شيء ٌ" بمعتٌ تامة ٌ نكرة ٌ اسم ٌ) ما( و
 "!ما رجلا َأكرم" :نحو صفة، أو صلةإلى  تحتاج فلا بنفسها،
 17
 
 الباب الثالث
 حلالتعريف بسورة الن
 حلتسمية سورة الن .أ 
إن الاسم الذي يطلق على أية سورة من سور القرآن الكرنً قد يؤخذ من 
مضمون السورة نفسها، وقد يؤخذ لشا جاء ذكره فيها من الألفاظ، وكذلك ىو الشأن 
 بالنسبة إلى تسمية ىذه السورة الكريمة.
]: ٜٙ-ٛٙشتمالذا في الآيتين [النحل، لا سورةىذه السورة الكريمة بسميت 
الّلو امتصاص الأزىار  مهاعلى قصة النحل التي ألذ ﴾...َربَُّك إلى النَّْحل ِ ىَوَأْوح َ﴿
والثمار، وتكوين العسل الذي فيو شفاء للناس، وتلك قصة عجيبة مثيرة للتفكير والتأمل 
د الّلو سبحانو. وسميت والاستدلال بهذا الصنع على وجو في عجيب صنع الّلو تعالى، 
 .ٔنعم الّلو الكثيرة فيها على العبادلتعداد ) َعمالن (أيضا ًسورة 
م بسبب ما عّدد الّلو فيها من نعمو سورة الّنعأيضا بالسورة كانت تسمى ىذه 
 ﴾قبتم بوعو  عاقبتم فعاقبوا بمثل ما وإن ْ﴿ على عباده، وىي مكية غير قولو تعالى:
حد، وغير أمثيل بحمزة رضي الّلو عنو وقتلى بالددينة في شأن الت، نزلت ]ٕٙٔ[الآية
إّن  ث ّ﴿ وغير قولو تعالى: ،]ٕٚٔ[الآية ﴾بالّلوواصبر وما صبرك إلا ّ﴿ قولو تعالى :
واّلذين ىاجروا في الّلو من بعد ﴿، وأما قولو تعالى: ]ٓٔٔ[الآية ﴾ّلذين ىاجروارّبك ل
 .ٕالحبشة فمكّي في شأن ىجرة]ٔٗ[الآية ﴾اما ظلمو 
وانطلاقا من الآيات الدذكورة يمكننا القول بأن السبب في تسمية ىذه السورة 
وحي عن  نفسهاسورة ال] من ٜٙ-ٛٙفي الآيتين [ لىاقولو تع رجع إلىي"النحل" بسورة 
                                                           
 التفسير الدنير.الأستاذ الدكتور وىبة،  الز حيلي7
الجلد ثمانية، (الطبعة الأولى، بيروت: دار الكتاب تفسير ابن عطية ا﵀رر الوجين فى تفسير الكتاب القزير، عبد الّلو بن ابراىيم الأنصاري، 2
 .ٖٖٙ)ص. ٜٜٗٔالعلمية: 
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من الفوائد والبركات على  اوفر كثير ت تيا﵁ ال اتلسلوقمن  يوالنحل ى .النحل ىا﵁ عل
 البشر.
 من بعض آياتهانزول أسباب ال ب.
 ذاى في لكن ،آية عشرة اثنا يى نزولال أسباب لذا التي الّنحل سورة آيات 
  :فهي مس،الخ ياتالآ ذهى نزول سبابأ وأما فقط، آيات سخم حول اوحيتً  البحث
 )1سبب نزول الآية (
اقتًََبِت ﴿الآية، قال ابن عباس: لدا أنزل الّلو تعالى:  ﴾     ﴿قولو تعالى: 
قال الكفار بعضهم لبعض: إن ىذا يزعم أن القيامة قد قربت،  ﴾السَّاَعُة واْنَشقَّ الَقَمر ُ
فأمسكوا عن بعض ما كنتم تعملون حتى ننظر ما ىو كائن. فلما رأوا أنو لا ينزل شيء 
 ﴾ُمْعرُِضون َ َغْفَلة ٍ في  وُىم ْ ِحَساب ُُهم ْ لِلنَّاس ِ اقَتًب َ﴿ ، فأنزل الّلو تعالى:قالوا: ما نرى شيئا ً
لشا تخوفنا  فأشفقوا وانتظروا قرب الساعة. فلما امتدت الأيام قالوا: يا لزمد ما نرى شيئا ً
: قولو تعالى وسهم، فنزلؤ فوثب النبي، ورفع الناس ر  ﴾   ﴿بو، فأنزل الّلو تعالى: 
فاطمأنوا. فلما نزلت ىذه الآية قال رسول الّلو: بعثت أنا والساعة   ﴾   ﴿
 إن كادت لتسبقني.-بعوصوأشار بإ -كهاتين
 )ٗسبب نزول الآية (
الآية، نزلت الآية في أّبي  ﴾          ﴿قولو تعالى: 
ي ي َِرلشِيٍم إلى رسول الّلو، فقال: يا لزمد، أت َُرى الّلو ي ُِحّي حين جاء ِبَعْظٍم بن خلف اُلجم َ
 ىذا بعد ما قد رمَّ؟ 
نظير ىذه الآية قولو تعالى في سورة يس: 
إلى آخر السورة، نازلة في ىذه  ﴾                 ﴿
 ة.صالق
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 )ٜٔسبب نزول الآية (
الآية، أخرج ابن جرير عن بريدة قال: نزلت ىذه الآية في  ﴾﴿قولو تعالى: 
بن جرير عن مزيدة بن جابر أن الآية نزلت في بيعة النبي، كان من ابيعة النبي. وأخرج 
فلا تحملنكم قلة لزمد  الآية، ﴾    ﴿أسلم يبايع على الإسلام، فقال تعالى: 
وأصحابو، وكثرة الدشركين أن تنقضوا البيعة التي بايعتم على الإسلام، وإن كان في 
 الدسلمين قلة، وفي الدشركين كثرة.
 )ٔٓٔسبب نزول الآية (
الآية، نزلت حين قال الدشركون: إن  ﴾          ﴿قولو تعالى: 
، أو يأتيهم بما ىو أىوُن وينهاىم عنو غدا ً حابو، يأمرىم اليوم بأمرصيسخر بأ لزمدا ً
 عليهم، وما ىو إلا مفتً يقولُو من تْلقاء نفسو. فأنزل الّلو تعالى ىذه الآية والتي بعدىا.
 )ٖٓٔسبب نزول الآية (
قولو تعالى: 
الآية،  ﴾ ...                     ﴿
 أبو نصر أحمد بن أخبرنا 
ُ
زكيَّ ، قال: أخبرنا أبو عبد الّلو لزمد بن حمدان الزاىد، إبراىيم الد
قال: أخبرنا عبد الّلو بن لزمد بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو ىشام الرَّفاعي، قال: 
كان لنا غلامان لم، قال:  حدثنا ابن فضيل، قال: حدثنا ُحَصين عن عبد الّلو بن مس
يقرآن   [َصي ْ َقَلْين]، وكانا من أىل عين التمر، اسم أحدهما: َيساٌر، والآخر َجبر نصرانيان
، وكان رسول الّلو يمر بهما فيسمع قراءتهما، فكان الدشركون يقولون: اكتبًا لذما بلسانهم
يٌّ َوَىَذا ِلَساٌن َعَربيٌّ إِلَْيِو َأْعَجم ِاّلذي ي ُْلِحُدوَن  ان ُس َل ِ﴿يتعلم منهما. فأنزل الّلو تعالى فأكذبهم: 
 ٖ.﴾ُمِبين ٌ
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ا﵁ شكر أن ن علينا يجبتبين أنو  ات الدذكورةل الآيو ب نز اسبأنطلاقا من او  
 التيالأشياء غيره من لا نؤمن بأن نا للا بد و  أعطانا إياىاالتي  والبركات نعملاتعالى على 
 لشا نحتاج إليو. تعطينا أي شيءلا 
 سورة النحل لما قبلها وما بعدهامناسبة ج.
، سورة الإسراء وىيبعدىا ا لدسورة الحجر و  وىيلدا قبلها سورة النحل  مناسبةن إ
الدذكورة وفقا ناسبة الدة قدم الباحثالسورتين. ولذذا ستبين  ةعلاقة متبادلب يمكننا تلخيصها
 ما يلى:كلدا أشار إليو العلماء، وذلك  
 لدا قبلها مناسبتها .ٔ
السورة، فإن قولو تعالى فى آخر  رتباط بأول ىذهن آخر سورة الحجر شديد الاإ
ثبات الحشر يوم القيامة وسؤالذم إيدل على  ﴾ْين َع ِج َْأ َ م ْه ُنَّ ل َأ َس ْن َل َ ك َبَّ ر َو َف َ﴿السورة السابقة: 
 يدل على ﴾ين ُق ِي َال ْ ك َي َت ِأ ْ ي ََتى ح َ ك َبَّ ر َ د ْب ُع ْاو َ﴿عما فعلوه فى الدنيا، وكذلك قولو تعالى: 
مر أ أتى﴿ :السورةذكر الدوت، وكل من ىاتين الآيتين ظاىر الدناسبة لقولو ىنا فى أول 
) بلفظ الداضي: أتىبلفظ الدضارع، وىنا ( ﴾يأتيك﴿قولو: ب أتىالا إنو فى الحجر  ﴾الّلو
ن كان منتظرا، لقرب وقوعو وتحقق إتي الواقع، و نو بمتًلة الآألأن الدراد بالداضي ىنا: 
 .ٗلريئة
 ىادلدا بع ناسبتهام .ٕ
نية الوىية الوحدأصول العقيدة وىي الأ على حل قد تضمنت الكلامن سورة النإ
ثبات الحشر والبعث واقتًاب الساعة ودنوىا، معبرا إت بها أفبدوالبعث والحشر والنشور. 
 اقتًب للناس﴿قطعا، مثل قولو تعالى:  والوقوفتعالى بصيغة الداضي الدال على التحقق 
ق ) وقولو (اقتًبت الساعة وانشٔ/ٕٔء لأنبياا( ﴾لة معرضونغف حسابهم وىم في
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وكل ذلك يدل على أن أخبار الّلو تعالى فى الداضي والدستقبل  )ٔ/ٖ٘القمر) (القمر 
 .٘ت لإستحالةآسواء: لانو 
 ة مع ماناسبتحل مرة النالباحثة بأن سو  تعلى الحقائق الدذكورة، أحس وبناء ً
 ،وذكر ما سيحصلون عليو من أفعالذم، عقائدالواقف و الد بصددالحجر سورة قبلها أي 
 ن.رة الإسراء كلتاهما عن عقائد الديسو لدا بعدىا أي  ومناسبتها
 مضمون سورة النحلد. 
وفقا لدا يمكننا أن  مضمون سورة النحل توردلباحثة أن في ىذا الفصل تريد ا
 نفهمو من خلال السورة نفسها.
 والبعث والوحي، الألوىية،(  الكبرى العقيدة موضوعات النحل سورة عالجت
 الفسيح العالم فيهذا والوحدانية القدرة دلائل عن تحدثت ذلك جانب وإلى) والنشور
 .نعمو وعظيم تعالى ا﵁ وحدانية على دالة صور وىي
تناولت في البدء الحديث عن قدرة ا﵁ تعالى وإبداعو في خلق الكون وتحدثت  .ٔ
نعمو تعالى على الإنسان التي لا تعد ولا تحصى، من قولو تعالى : ﴿أََتى   عن
: إلى قولو تعالى] ٔ[الآية: ﴾أَْمُر الّلِو َفَلا َتْست َْعِجُلوُه ُسْبَحانَُو َوت ََعاَلى َعمَّا يُْشرُِكون َ
 .]ٛٔ[الآية: ﴾ ﴿َوِإن ت َُعدُّوا ْنِْعَمَة الّلِو لا َُتحُْصوَىا ِإنَّ الّلَو َلَغُفوٌر رَِّحيم ٌ
الآيات ضلال الكفرة واتباعهم للباطل رغم النعم العظيمة التي أنعم   استنكرت .ٕ
وأنذرتهم بالعقاب الشديد في  ،وذّكرتهم بحال من قبلهم وعقابهم ،بها تعالى عليهم
 ]ٜٔ[الآية:   ﴾من قولو تعالى : ﴿َوالّلُو ي َْعَلُم َما ُتِسرُّوَن َوَما ت ُْعِلُنون َ ،الآخرة
إلى قولو ] ٕٓ[الآية: َوالَِّذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِن الّلِو َلا َيَُْلُقوَن َشْيئا ًَوُىْم ُيََْلُقوَن﴾ 
[الآية:  تعالى : ﴿فَاْدُخُلوْا أَب َْواَب َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها ف ََلِبْئَس َمث َْوى اْلُمَتَكبر  ِيَن﴾
 ]ٜٕ
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 ،ن وجوه التكرنً في دار النعيمللمتقين ما﵁ تعالى الآيات ما أعده   ذكرت .ٖ
ليظهر الفارق بين حال أىل السعادة وحال أىل الشقاوة وبين الأبرار والفجار 
على طريقة القرآن في الدقارنة بين الفريقين، من قولو تعالى :﴿َوِقيَل لِلَِّذيَن ات ََّقْوا ْ
و تعالى: ﴿َيََاُفوَن َرب َُّهم م ن إلى قول] ٖٓ[الآية: ﴾  َماَذا أَنَزَل َربُُّكْم قَاُلوْا َخْيرا.ً..
 ].ٓ٘[الآية:  ف َْوِقِهْم َوي َْفَعُلوَن َما ي ُْؤَمُروَن﴾
لدا ذكرت الآيات أن الكون كلو منقاد لأمر ا﵁ تعالى، أمرت ىنا بإفراده بالعبادة  .ٗ
وذّكرت الناس  ،لأنو الخالق الرازق، ث ضربت الأمثال في ضلالات أىل الجاىلية
من قولو تعالى : ﴿َوقَاَل الّلُو َلا ت َتَِّخُذوْا إِل َهْينِ  ،يعبدوه ويشكروهبنعمو الجليلة ل
إلى قولو تعالى :﴿َفلا َ] ٔ٘[الآية: اث ْن َْينِ ِإنََّّ َا ُىَو إِلٌو َواِحٌد فَإيَّاَي فَاْرَىُبوِن﴾ 
 ].٘ٚية: [الآ َتْضرِبُوا ْلِّلِو اَلأْمثَاَل ِإنَّ الّلَو ي َْعَلُم َوأَنُتْم لا َت َْعَلُموَن﴾
لدا ذكرت سفاىة الدشركين في عبادتهم لغير ا﵁ أعقبتو بذكر مثلين توضيحا ً .٘
ث ذّكرت الناس ببعض النعم التي أفاضها عليهم ليعبدوه  ،لبطلان عبادة الأوثان
من قولو تعالى : ﴿َضَرَب الّلُو َمَثلا ً ،ويشكروه ويَلصوا لو العمل منيبين طائعين
إلى قولو تعالى : ﴿ِإنَّ الّلَو ] ٘ٚ[الآية: ﴾  ي َْقِدُر َعَلى َشْيٍء... َعْبدًا لشَّ ُْلوكًا لاَّ 
يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواِلإْحَساِن َوِإيَتاء ِذي اْلُقْرَبَ َوي َن َْهى َعِن اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر َواْلب َْغِي 
 ].ٜٓ[الآية:  يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروَن﴾
لأن العصيان سبب  ،والدواثيق وعصيان أوامر ا﵁ تعالىحّذرت من نقض العهود  .ٙ
من ، ، ث ذكرت ما أعّده لأىل الإيمان من الحياة الطيبة الكريمةللبلاء والحرمان
﴾  قولو تعالى: ﴿َوَأْوُفوْا ِبَعْهِد الّلِو ِإَذا َعاَىدتُُّّْ َوَلا تَنُقُضوْا اَلأْيمَاَن ب َْعَد ت َوِْكيِدَىا..
ولو تعالى: ﴿ُثَّ ِإنَّ َربََّك لِلَِّذيَن َىاَجُروْا ِمن ب َْعِد َما فُِتُنوْا ُثَّ إلى ق] ٜٔ[الآية: 
 ].ٓٔٔ[الأية:  َجاَىُدوا َْوَصب َُروا ِْإنَّ َربََّك ِمن ب َْعِدَىا َلَغُفوٌر رَِّحيٌم﴾
ذكرت ىنا الجزاء  ،لدا ذكرت حال من كفر بلسانو وحال من كفر بلسانو وجنانو .ٚ
وما أعّده ا﵁ تعالى من العقاب  ،ه كل إنسان منهما في الآخرةالعادل الذي يلقا
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، ذكرت قّصة إبراىيم الأواه الدنيبث  ،العاجل في الدنيا لبعض الدكذبين
﴿ي َْوَم تَْأتي ُكلُّ  :، من قولو تعالىالرسول صلى ا﵁ عليو وسلم باقتفاء أثره  آمرة
[الآية:  ن َْفٍس مَّا َعِمَلْت َوُىْم َلا يُْظَلُموَن﴾ ن َْفٍس ُتَُاِدُل َعن ن َّْفِسَها َوت َُوفىَّ ُكلُّ 
إلى قولو تعالى: ﴿ِإنَّ الّلَو َمَع الَِّذيَن ات ََّقوْا وَّالَِّذيَن ُىم لزُِّْسُنوَن﴾ ]ٔٔٔ
، [الآية: ٙ
 ]ٕٚٔ
لى الناس لا ا﵁ عنعم أن نعلم ، النحل  سورةينمان مضا تقدم ملش وانطلاقا
على وجو التحديد؛ فعلى الناس اللجوء إلى طاعة ا﵁  يمكن إحصاؤىا ولا جزاؤىا
 والانقياد لو، فلا ينبغي لذم الانقياد لغيره من جيع الدخلوقات.
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 الباب الرابع
 ما واستعمالها في سورة الّنحل
 في سورة الّنحل "أنواع "ما . أ
 الرقم الأية التي بها "ما" نوعها شرحلا
وىي ىنا من نوع موصول 
مشتًك، إذ تكون بلفظ واحد 
للجميع مذكرا ومؤنثا، مفردا أو 
 مثتٌ أو جمعا.
            الموصولية
     
 ]ٛ[   
 ٔ
وىي ىنا من نوع موصول 
مشتًك، إذ تكون بلفظ واحد 
للجميع مذكرا ومؤنثا، مفردا أو 
 مثتٌ أو جمعا.
      الموصولية
          
    
  ]ٖٔ[    
 ٕ
وهما ىنا من نوع موصول 
مشتًك، إذ تكون كل واحدة 
منهما بلفظ واحد للجميع مذكرا 
 ومؤنثا، مفردا أو مثتٌ أو جمعا.
 َماُتِسرُّوَن و َ َماَوا﵁ ُيَػْعَلُم  الموصولية
 ]ٜٔ[تُػْعِلُنون َ
 ٖ
"ما" ىنا تفيد نفي الشعور من 
المشركتُ بالوقت الذي سيبعثون 
بمعتٌ قيامة، وىي نحويا فيو يوم ال
 "لا"
      النافية
       
 ]ٕٔ[
 
 ٗ
وهما ىنا من نوع موصول 
مشتًك، إذ تكون كل واحدة 
 الموصولية -
 الموصولية - 
 ٘      
ٕ٘ 
 
 
 
 اركذم عيمجلل دحاو ظفلب امهنم
.اعجم وأ تٌثم وأ ادرفم ،اثنؤمو 
     
        
[ٕٖ] 
 ءيشلا نع ابه لأسي انى يىو
 هدبعي يذلا برلا ولزنأ يذلا
 لىاعت ﵁ا نم ايدتح نوبركتسلما
 لزنأ املك منهإف مهخيبوت ضرغب
 تَطاسأ انهإ اولاق ةيآ لىاعت ﵁ا
.تُلولأا 
لإاةيماهفتس        
      
[ٕٗ] 
ٙ 
 لوصوم عون نم انى يىو
 دحاو ظفلب نوكت ذإ ،كتًشم
 وأ ادرفم ،اثنؤمو اركذم عيمجلل
.اعجم وأ تٌثم 
ةيلوصولما            
           
           
  [ٕ٘] 
ٚ 
يفن ديفت لىولأا "ام"و لمعلا 
ب نيرفاكلا نممهئوس لمع 
"ام"و  ةيناثلا نم لوصوم مسا
 ظفلب نوكت ذإ ،كتًشم عون
 ،اثنؤمو اركذم عيمجلل دحاو
.اعجم وأ تٌثم وأ ادرفم 
- ةيفانلا 
- ةيلوصولما 
            
          
     
       
     [ٕٛ] 
ٛ 
 ءيشلا نع ابه لأسي انى يىو
 هدبعي يذلا برلا ولزنأ يذلا
تح نوبركتلما لىاعت ﵁ا نم ايد
ةيماهفتسلإا      
           
          
ٜ 
ٕٙ 
 
 
 
مهخيبوت ضرغب.            
           [ٖٓ] 
م انى يىو لوصوم عون ن
 دحاو ظفلب نوكت ذإ ،كتًشم
 وأ ادرفم ،اثنؤمو اركذم عيمجلل
.اعجم وأ تٌثم 
ةيلوصولما           
       
         
     [ٖٔ] 
ٔٓ 
 لوصوم عون نم انى يىو
 دحاو ظفلب نوكت ذإ ،كتًشم
 وأ ادرفم ،اثنؤمو اركذم عيمجلل
.اعجم وأ تٌثم 
ةيلوصولما             
       
    
      [ٖٕ] 
ٔٔ 
 نم ملظلا يفن ديفت انى "ام"و
 ﵁الع.نيرفاكلا ى 
ةيفانلا           
               
           
    
         
[ٖٖ] 
ٕٔ 
 لوصوم عون نم انى اهمو
 ذإ ،كتًشم ةدحاو لك نوكت
 اركذم عيمجلل دحاو ظفلب امهنم
.اعجم وأ تٌثم وأ ادرفم ،اثنؤمو 
- ةيلوصولما 
- ةيلوصولما 
    
     
    [ٖٗ] 
ٖٔ 
ٕٚ 
 
 
 
 نم ةدابعلا يفن ديفت انى "ام"و
.تُكرشلما 
ةيفانلا            
     
          
        
         
           
        [ٖ٘] 
ٔٗ 
يفت انى "ام"و نلم سيل نأ د
 ﵁ا ىوس نيرصان نم لضي
.لىاعت 
ةيفانلا           
       
      [ٖٚ] 
ٔ٘ 
"نإ" لمع فكت انى "ام"و ،
 لمعت لا "نإ" لعتج ثيح
يوحنلا اهلمع. 
ةفاكلا  ِإَا منَّ  َأ آَذِإ ٍءْىَشِل اَُنلْوَػق نَأ ُوٰنْدَر
 ُوَل َلوُقمػن ۥ [ُنوُكَيَػف نُكٗٓ] 
ٔٙ 
 "ام"و الم ايردصم تٌعم ديفت انى
 ردصلماب اىدعب امو اهليوأت نكيد
مهملظ دعب :ريدقتلاو ،حيرصلا 
ةيردصلما           
     
          
         [ٗٔ] 
ٔٚ 
 "ام"و نم لاسرإ يفن ديفت انى
 ويلع ﵁ا ىلص بينلا لبق ناك
لاجرلا سنج نم لاإ ملسو. 
لايفانة      
           
           
[ٖٗ] 
ٔٛ 
 ٕٛ
 
 
 
وىي ىنا من نوع موصول 
مشتًك، إذ تكون بلفظ واحد 
للجميع مذكرا ومؤنثا، مفردا أو 
 مثتٌ أو جمعا.
                 الموصولية
     
           
 ]ٗٗ[
 ٜٔ
 َماَأْو يَْأُخَذُىْم ِفِ تَػَقلُِّبِهْم ف َ النافية ىنا تعمل عمل "ليس" ىيو 
 ]ُٙٗىم بمُْعِجزِيَن[
 ٕٓ
وىي ىنا من نوع موصول 
مشتًك، إذ تكون بلفظ واحد 
للجميع مذكرا ومؤنثا، مفردا أو 
 مثتٌ أو جمعا.
        الموصولية
          
            
 ]ٛٗ[     
 ٕٔ
وهما ىنا من نوع موصول 
مشتًك، إذ تكون كل واحدة 
منهما بلفظ واحد للجميع مذكرا 
 ومؤنثا، مفردا أو مثتٌ أو جمعا.
 الموصولية -
 الموصولية -
ِفِ السمٰمٰوِت  ام ََولِلّٰ ِو َيْسُجُد 
ِفِ اْلأَْرِض ِمن َدآبمٍة  َماو َ
ِئَكُة َوُىْم َلا  ٓ َواْلَمل ٰ
 ]ٜٗ[ َيْسَتْكبرُون َ
 ٕٕ
وىي ىنا من نوع موصول 
مشتًك، إذ تكون بلفظ واحد 
للجميع مذكرا ومؤنثا، مفردا أو 
 مثتٌ أو جمعا.
َيخَاُفوَن َربػمُهم مِّن فَػْوِقِهْم  الموصولية
 ]ٓ٘[ يُػْؤَمُرون َ ام ََويَػْفَعُلوَن 
 ٖٕ
، و"ما" ىنا تكف عمل "إن"
حيث تجعلها لا تنصب الاسم 
 ولا ترفع الخبر ينيبغي لها.
             الكافة
       
 ]ٔ٘[       
 ٕٗ
 ٕ٘      الموصولية وىي ىنا من نوع موصول 
ٕٜ 
 
 
 
 ذإ ،كتًشم دحاو ظفلب نوكت
 وأ ادرفم ،اثنؤمو اركذم عيمجلل
.اعجم وأ تٌثم 
         
  [ٕ٘] 
 لوصوم عون نم انى يىو
 دحاو ظفلب نوكت ذإ ،كتًشم
 وأ ادرفم ،اثنؤمو اركذم عيمجلل
 وأ تٌثم.اعجم 
ةيلوصولما        
             
  [ٖ٘] 
 
ٕٙ 
 لوصوم عون نم انى يىو
 دحاو ظفلب نوكت ذإ ،كتًشم
 وأ ادرفم ،اثنؤمو اركذم عيمجلل
.اعجم وأ تٌثم 
ةيلوصولما     
         
[٘٘] 
ٕٚ 
 لوصوم عون نم انى يىو
 دحاو ظفلب نوكت ذإ ،كتًشم
 وأ ادرفم ،اثنؤمو اركذم عيمجلل
.اعجم وأ تٌثم 
- ةيلوصولما 
- ةيلوصولما 
- ةيلوصولما 
    
     
    
[٘ٙ] 
ٕٛ 
 لوصوم عون نم انى يىو
 دحاو ظفلب نوكت ذإ ،كتًشم
 وأ ادرفم ،اثنؤمو اركذم عيمجلل
.اعجم وأ تٌثم 
ةيلوصولما             
   [٘ٚ] 
 
ٕٜ 
 لوصوم عون نم انى اهمو
لك نوكت ذإ ،كتًشم  دحاو
 اركذم عيمجلل دحاو ظفلب امهنم
- ةيلوصولما 
 
- ةيلوصولما 
      
        
          
ٖٓ 
ٖٓ 
 
 
 
.اعجم وأ تٌثم وأ ادرفم ،اثنؤمو     [ٜ٘] 
انى "ام"و  يأ يفنلا تٌعم ديفت
 ضرلأا ىلع كتًي لم لىاعت ﵁ا نأ
 لجأ لىإ مىرخؤي نكلو ةباد نم
.ىمسم 
ةيفانلا          
      
            
             
     
    [ٙٔ] 
ٖٔ 
 لوصوم عون نم انى يىو
 دحاو ظفلب نوكت ذإ ،كتًشم
 وأ ادرفم ،اثنؤمو اركذم عيمجلل
.اعجم وأ تٌثم 
ةيلوصولما     
           
         
           
[ٕٙ] 
ٖٕ 
 انى "ام"و امك يفنلا تٌعم ديفت
.ملاكلا نمض نم موهفلما وى 
ةيفانلا      
            
       
   [ٙٗ] 
ٖٖ 
 و لوصوم عون نم انى يى
 دحاو ظفلب نوكت ذإ ،كتًشم
 وأ ادرفم ،اثنؤمو اركذم عيمجلل
.اعجم وأ تٌثم 
ةيلوصولما  ِنَأ ِلْحمنلا َلىِإ َكُّبَر ٰىَحْوَأَو
 َنِمَو ًاتوُيُػب ِلاَِبْلْا َنِم ىِذ ِمتخا
 مَِو ِرَجمشلاا  َنوُِشرْعَػي [ٙٛ] 
ٖٗ 
ٖٔ 
 
 
 
 "ام"و ،يفنلا تٌعم ديفت لىولأا
ا امو عون نم انى يى ةيناثل
 ظفلب نوكت ذإ ،كتًشم لوصوم
 ،اثنؤمو اركذم عيمجلل دحاو
.اعجم وأ تٌثم وأ ادرفم 
- لافانةي 
- ةيلوصولما 
         
      
    
         
        
  [ٚٔ] 
ٖ٘ 
 لوصوم عون نم انى يىو
 دحاو ظفلب نوكت ذإ ،كتًشم
 وأ ادرفم ،اثنؤمو اركذم عيمجلل
.اعجم وأ تٌثم 
- ةيلوصولما  ﵁ِا ِنوُد نِم َنوُدُبْعَػيَواَم  َلا
 ِتٰوٰممسلا َنِّم ًاقِْزر ُْمَله ُكِْلَيد
 ْرَْلأاَو َنوُعيِطَتْسَي َلاَو أًًػْيَش ِض 
[ٖٚ] 
ٖٙ 
 لا ةدئازلا يى انى "ام"وت رثأت
ب تَيغتام    نم اهلبقةملك.  
ةدئازلا         
           
          
     
         
             
  [ٚٙ] 
ٖٚ 
 انى يىو ةعاسلا رمأ يفن ديفت
.رصبلا حملك لاإ ثم 
ةيفانلا             
      
             
         
ٖٛ 
ٖٕ 
 
 
 
[ٚٚ] 
 انى "ام"و امك يفنلا تٌعم ديفت
.ملاكلا نمض نم موهفلما وى 
ةيفانلا             
    
           
         
[ٜٚ] 
ٖٜ 
 لوصوم عون نم انى يىو
 دحاو ظفلب نوكت ذإ ،كتًشم
 وأ ادرفم ،اثنؤمو اركذم عيمجلل
.اعجم وأ تٌثم 
ةيلوصولما      
          
          
        
           
          
  [ٛٔ] 
 
ٗٓ 
"نإ" لمع فكت انى "ام"و ،
 اهلمع لمعالا اهلعتج ثيح
يوحنلا. 
ةفاكلا     
      [ٕٛ] 
ٗٔ 
 لوصوم عون نم انى يىو
إ ،كتًشم دحاو ظفلب نوكت ذ
 وأ ادرفم ،اثنؤمو اركذم عيمجلل
.اعجم وأ تٌثم 
ةيلوصولما                  
     
[ٛٚ] 
ٕٗ 
ٖٖ 
 
 
 
 انى يىو يذلا لعفلا لعتج
 ،ردصلما ليوأت في اىدعب
.نودسفي منهوكب :ريدقتلاو 
 ردصلماةي        
          
   
   [ٛٛ] 
ٖٗ 
 لوصوم عون نم انى يىو
 دحاو ظفلب نوكت ذإ ،كتًشم
 وأ ادرفم ،اثنؤمو اركذم عيمجلل
.اعجم وأ تٌثم 
ةيلوصولما         
        
         
            
  [ٜٔ] 
ٗٗ 
"نإ" لمع فكت لىولأا "ام"و ،
 اهلمع لمع لا اهتلعج ثيح
يوحنلا. 
 عون نم انى ةيناثلا "ام"و
 ظفلب نوكت ذإ ،كتًشم لوصوم
جلل دحاو ،اثنؤمو اركذم عيم
.اعجم وأ تٌثم وأ ادرفم 
- ةفاكلا 
- ةيلوصولما 
        
         
       
         
      
           
      
[ٜٕ] 
ٗ٘ 
 لوصوم عون نم انى يىو
 دحاو ظفلب نوكت ذإ ،كتًشم
 وأ ادرفم ،اثنؤمو اركذم عيمجلل
.اعجم وأ تٌثم 
ةيلوصولما           
          
         
   [ٜٖ] 
ٗٙ 
ٖٗ 
 
 
 
 "ام"و نكيد ،ردصم ؼرح
 ،ايحرص اردصم هدعب امو وليوأت
.﵁ا ركذ نع مكدصب :ريدقتلاو 
ةيردصلما         
           
    
         
  [ٜٗ] 
ٗٚ 
"نإ" لمع فكت انى "ام"و ،
لمعت لا اهلعتج ثيح. 
ةفاكلا         
       
        
[ٜ٘] 
ٗٛ 
 نم ثلاثلا هذى نم ةدحاو لكو
 نوكت ذإ ،كتًشم لوصوم عون
 اركذم عيمجلل دحاو ظفلب
.اعجم وأ تٌثم وأ ادرفم ،اثنؤمو 
- ةيلوصولما 
- ةيلوصولما 
- ةيلوصولما 
      
          
    
   [ٜٙ] 
ٜٗ 
 لوصوم عون نم انى يىو
 دحاو ظفلب نوكت ذإ ،كتًشم
 وأ ادرفم ،اثنؤمو اركذم عيمجلل
.اعجم وأ تٌثم 
ةيلوصولما        
              
          
    
   [ٜٚ] 
٘ٓ 
"نإ" فكت انى "ام"و  نع
 اهلمع لمعت لا تىح لمعلا
يوحنلا. 
ةفاكلا  ِإَا منَّ  ُوُنٰطْلُسۥ  َنيِذملا ىَلَع
 َُونْوملَوَػتَػيۥ  ِِوب مُى َنيِذملاَوۦ 
[َنوُِكرْشُمٔٓٓ] 
٘ٔ 
ٖ٘ 
 
 
 
 لوصوم عون نم لىولأا "ام"و
فلب نوكت ذإ ،كتًشم دحاو ظ
 وأ ادرفم ،اثنؤمو اركذم عيمجلل
.اعجم وأ تٌثم 
."نإ" لمع فكت ةيناثلا "ام"و 
- ةيلوصولما 
ةفاكلا 
          
      
      
        [ٔٓٔ] 
ٕ٘ 
"و"نإ" لمع فكت انى "ام  نع
 اهلمع لمعت لا تىح لمعلا
يوحنلا. 
ةفاكلا           
     
       
          
  [ٖٔٓ] 
ٖ٘ 
"نإ" فكت انى "ام"و  نع
حنلا اهلمع أدتبلما بصنت لاف ،و
برلخا لاو. 
ةفاكلا      
        
          
[ٔٓ٘] 
٘ٗ 
 "ام"و انى نكيد ردصم ؼرح
 ،حيرص ردصبم اىدعب امو اهيلوأت
.مهتنتف دعب نم :ريدقتلاو 
ةيردصلما          
      
           
        
[ٔٔٓ] 
٘٘ 
 ٖٙ
 
 
 
و"ما" ىنا حرؼ مصدر يدكن 
تأوليها وما بعدىا بمصدر صريح، 
وتوفي كل نفس  والتقدير:
 عمَلها.
ُتجِٰدُل  يَػْوَم تَْأِتى ُكلُّ نَػْفس ٍ المصدرية
َعن نػمْفِسَها َوتُػَوفِمٰ ُكلُّ نَػْفٍس 
َعِمَلْت َوُىْم َلا  مما
 ]ٔٔٔيُْظَلُموَن[
 ٙ٘
وىي ىنا من نوع موصول 
مشتًك، إذ تكون بلفظ واحد 
للجميع مذكرا ومؤنثا، مفردا أو 
 مثتٌ أو جمعا.
َوَضَرَب ا﵁ َُمَثًلا قَػْريًَة َكاَنْت  الموصولية
نمًة يَْأتِيَها رِْزقُػَها َءاِمَنًة مُّْطَمئ ِ
َرَغًدا مِّن ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت 
بِأَنْػُعِم ا﵁ِ َفَأٰذقَػَها ا﵁ ُلَِباَس 
َكانُوا   بمَاالُْْوِع َواْلخَْوِؼ 
 ]َٕٔٔيْصنَػُعوَن[
 ٚ٘
وىي ىنا من نوع موصول 
مشتًك، إذ تكون بلفظ واحد 
للجميع مذكرا ومؤنثا، مفردا أو 
 مثتٌ أو جمعا.
     وصوليةالم
       
         
 ]ٗٔٔ[  
 ٛ٘
عن  و"ما" الأولى تكف "إن"
 .عملها النحو
و"ما" الثانية ىنا من نوع 
موصول مشتًك، إذ تكون بلفظ 
واحد للجميع مذكرا ومؤنثا، 
 و جمعا.مفردا أو مثتٌ أ
 الكافة -
 الموصولية -
َحرمَم َعَلْيُكُم اْلَمْيَتَة َوالدمَم  نَّم َاإ ِ
أُِىلم لَِغْتَِ  َمآَولَََْم اْلخِنزِيِر و َ
َفَمِن اْضطُرم َغيػْ َر بَاٍغ   ۦا﵁ِ ِبو ِ
َوَلا َعاٍد فَِإنم ا﵁َ َغُفوٌر 
 ]٘ٔٔ[رمِحيم ٌ
 ٜ٘
ٖٚ 
 
 
 
 لوصوم عون نم انى يىو
فلب نوكت ذإ ،كتًشم دحاو ظ
 وأ ادرفم ،اثنؤمو اركذم عيمجلل
.اعجم وأ تٌثم 
ةيلوصولما     
         
            
           
           
  [ٔٔٙ] 
ٙٓ 
لىولأا "ام"و  لوصوم عون نم
 دحاو ظفلب نوكت ذإ ،كتًشم
 وأ ادرفم ،اثنؤمو اركذم عيمجلل
.اعجم وأ تٌثم 
 ةيناثلا"ام"و  نم ملظلا يفن ديفت
 ﵁اىلع .نيرفاكلا 
 
- ةيلوصولما 
 
 
 
- ةيفانلا 
     
      
              
     [ٔٔٛ] 
 
ٙٔ 
 يفن ديفت انى "ام"و ميىاربإ بينلا
  نم نم ونوك.تُكرشلما 
ةيفانلا  ْعِبمتا ِنَأ َكَْيِلإ آَن ْػيَحْوَأ مُثم  َةملِم
 اًفيِنَح َميِىٰرْػبِإ  َواَم   َنِم َناَك
 َتُِِكرْشُمْلا[ٕٖٔ] 
ٕٙ 
ت لىولأا "ام"و"نإ" فك  نع
يوحنلا اهلمع. 
 ةيناثلا "ام"و لوصوم عون نم
 دحاو ظفلب نوكت ذإ ،كتًشم
 وأ ادرفم ،اثنؤمو اركذم عيمجلل
.اعجم وأ تٌثم 
- ةفاكلا 
 
- ةيلوصولما 
    
           
          
    
   [ٕٔٗ] 
ٖٙ 
 ٖٛ
 
 
 
وىي ىنا من نوع موصول 
مشتًك، إذ تكون بلفظ واحد 
للجميع مذكرا ومؤنثا، مفردا أو 
 مثتٌ أو جمعا.
      الموصولية
            
 ]ٕٙٔ[      
 ٗٙ
 إلا و"ما" الأولى تفيد نفي الصبر
 ، با﵁
حرؼ مصدر، و"ما" الثانية 
حيث يدكن تأويلو وما بعده 
ولا  بالمصدر الصريح، والتقدير:
 .تك في ضيق من َمْكرِىم
 النافية -
 
 صدريةالم -
 ا﵁ِ َصبػْ ُرَك ِإلام ب ِ َماَواْصبرْ و َ
َتُك ِفِ َوَلا َتحَْزْن َعَلْيِهْم َوَلا 
 ]َٕٚٔيدُْكُروَن[ ِّماَضْيٍق 
 ٘ٙ
 
 عمل "ما" في سورة النحل . ب
في ىذا الفصل، ستتحدث الباحثة عن عمل "ما" النحوي، فضلا عن كونها معمولا لما 
 قبلها من العوامل الإعرابية الأخرى.
 الرقم الأية التي بها "ما" نوعها الشرح
لا تعمل عملا نحويا، وىي ىنا 
مولا لما قبلها، فهي إنَّا تقع مع
 تعرب مفعولا بو للفعل"يخلق".
            الموصولية
     
 ]ٛ[    
 ٔ
وىي ىنا لا تعمل عملا نحويا، 
إنَّا تقع معطوفا على ما قبلها 
 من المنصوب كمفعول بو.
      الموصولية
        
     
 ]ٖٔ[    
 ٕ
ٖٜ 
 
 
 
 لامع لمعت لا انى "لىولأا" امو
 وب لاوعفم برعت انَّإ ،ايونح
 ةيناثلا "ام" كلذكو "ملعي"لعفلل
 "ام" ىلع افوطعم برعت ذإ
.لىولأا 
ةيلوصولما  َلْعَػي ُ﵁اَو ُماَم  َو َنوُّرِسُتاَم 
[َنوُنِلْعُػتٜٔ] 
ٖ 
.ايونح لامع لمعت لا انى يىو ةيفانلا      
       
[ٕٔ] 
ٗ 
 لامع لمعت لا انى "لىولأا" امو
 وب لاوعفم برعت انَّإ ،ايونح
 ةيناثلا "ام" كلذكو "ملعي"لعفلل
 وطعم برعت ذإ "ام" ىلع اف
.لىولأا 
- ةيلوصولما 
- ةيلوصولما 
      
     
          
[ٕٖ] 
٘ 
 ،اىدعب ام ىلع لمعت لا يىو
 ابئان اىدعب امو يى برعت انَّإ
."ليق" لعفلل لعافلا نع 
ةيماهفتسلإا        
       
[ٕٗ] 
ٙ 
 ،اىدعب ام ىلع لمعت لا يىو
"ءاس" لعفلل لاعاف برعت انَّإ 
ةيلوصولما             
           
             
  [ٕ٘] 
ٚ 
 لىولأا "ام"و لامع لمعت لا
.طقف يفنلا ديفت انَّإ ،ايونح 
- ةيفانلا 
 
           
           
ٛ 
ٗٓ 
 
 
 
 ةيناثلا "ام"ولمعت لا  لامع
 ،رلْا ؼرح عقن يى انَّإ ،ايونح
.رج لمح في برعتف 
- ةيلوصولما      
       
     [ٕٛ] 
 ،اىدعب ام ىلع لمعت لا يىو
 ابئان اىدعب امو يى برعت انَّإ
."ليق" لعفلل لعافلا نع 
ةيماهفتسلإا      
           
         
           
           [ٖٓ] 
ٜ 
 ،اىدعب ام ىلع لمعت لا يىو
 برعت انَّإبمت لمح في رخؤم أد
.عفر 
ةيلوصولما           
       
        
     [ٖٔ] 
ٔٓ 
 ،اىدعب ام ىلع لمعت لا يىو
 برعت انَّإ.ءابلاب رج لمح في 
ةيلوصولما            
        
    
      [ٖٕ] 
ٔٔ 
 ،اىدعب ام ىلع لمعت لا يىو
 انَّإ نم اله لمح لاو يفنلا ديفت
.بارعلإا 
ةيفانلا            
               
           
    
          
ٕٔ 
ٗٔ 
 
 
 
[ٖٖ] 
 ،اىدعب ام ىلع لمعت لا يىو
 برعت انَّإ :ؼاضلماو ،ويلإ افاضم
تائيس. 
- ةيلوصولما 
- ةيلوصولما 
    
     
    [ٖٗ] 
ٖٔ 
انَّإ ،ايونح لامع لمعت لا يىو 
 ديفت لاو ؼرح يهف ،يفنلا تٌعم
.بارعلإا نم اهلمح 
ةيفانلا           
     
       
         
          
            
        [ٖ٘] 
ٔٗ 
 ،اىدعب ام ىلع لمعت لا يىو
.بارعلإا نم اله لمح لاو 
ةيفانلا           
       
      [ٖٚ] 
ٔ٘ 
 "ام"و ،"نإ" لمع فكت انى
 ثيح لا لعتج ،ابوصنم أدتبلما
"نإ" لب ،اعوفرم برلخا لاو  يىو
.رصلَا تٌعم ناديفت 
ةفاكلا  ِإَا منَّ  نَأ ُوٰنْدََرأ آَذِإ ٍءْىَشِل اَُنلْوَػق
 ُوَل َلوُقمػن ۥ [ُنوُكَيَػف نُكٗٓ] 
ٔٙ 
 انَّإ ،ايونح لامع لمعت لا يى
لعفلاو يى  في ردصلما ليوأت في
ؼاضم رج لمح  ،ويلإ :ريدقتلاو
مهملظ دعب. 
ةيردصلما           
     
          
ٔٚ 
 ٕٗ
 
 
 
 ]ٔٗ[         
ىي لا تعمل عملا نحويا، إنَّا 
 لَصر.ىي و"إلا" تفيدان معتٌ ا
      النافية
           
           
 ]ٖٗ[
 ٛٔ
ىي لا تعمل عملا نحويا، إنَّا 
ىي تقع مفعولا بو للفعل "تبتُ" 
 في محل نصب.
                 الموصولية
     
           
 ]ٗٗ[
 ٜٔ
ىي تعمل عملا نحويا تقديريا 
 لأنها مشبهة بػ"ليس" في العمل
 َماَأْو يَْأُخَذُىْم ِفِ تَػَقلُِّبِهْم ف َ النافية
 ]ُٙٗىم بمُْعِجزِيَن[
 ٕٓ
مل عملا نحويا، إنَّا ىي لا تع
ىي في محل جر لما تقدم عليها 
 "إلى" الْارة.
        الموصولية
         
            
 ]ٛٗ[     
 ٕٔ
ىي لا تعمل عملا نحويا، إنَّا 
علا للفعل "يسجد" ىي تقع فا
في محل رفع، وكذلك "ما" لأنها 
 معطوفة على "ما" الأولى. 
 الموصولية -
 الموصولية -
ِفِ السمٰمٰوِت  َماَولِلّٰ ِو َيْسُجُد 
ِفِ اْلأَْرِض ِمن َدآبمٍة  َماو َ
ِئَكُة َوُىْم َلا  ٓ َواْلَمل ٰ
 ]َٜٗيْسَتْكبرُوَن[
 ٕٕ
ىي لا تعمل عملا نحويا، إنَّا 
عولا بو للفعل ىي تقع مف
 "يفعلون" في محل نصب.
َيخَاُفوَن َربػمُهم مِّن فَػْوِقِهْم  الموصولية
 ]ٓ٘يُػْؤَمُروَن[ َماَويَػْفَعُلوَن 
 ٖٕ
ٖٗ 
 
 
 
 ،"نإ" لمع فكت انى "ام"و
 ثيح لا لعتج ،ابوصنم أدتبلما
"نإ" لب ،اعوفرم برلخا لاو  يىو
.رصلَا تٌعم ناديفت 
ةفاكلا            
       
       [٘ٔ] 
ٕٗ 
 انَّإ ،ايونح لامع لمعت لا يى
بم عقت يىت رالْاو ،ارخؤم أد
.مدقم برخ اهلبق رورلمجاو 
ةيلوصولما      
         
   [ٕ٘] 
ٕ٘ 
 انَّإ ،ايونح لامع لمعت لا يى
 أدتبم عقت يى.عفر لمح في 
ةيلوصولما        
             
  [ٖ٘] 
ٕٙ 
 انَّإ ،ايونح لامع لمعت لا يى
 ءابلا دعب رج لمح في عقت يى
.ةرالْا 
لماةيلوصو     
          
[٘٘] 
ٕٚ 
 لمعت لا ثلاثلا هذى نم لكو
 لمح في عقت يى انَّإ ،ايونح لامع
.رلْا ؼرح اهقبس الم رج 
- ةيلوصولما 
- ةيلوصولما 
- ةيلوصولما 
    
     
    
[٘ٙ] 
ٕٛ 
 انَّإ ،ايونح لامع لمعت لا يى
 رالْاو ،ارخؤم أدتبم عقت يى
مدقم برخ رورلمجاو ول. 
ةيلوصولما             
   [٘ٚ] 
ٕٜ 
نح لامع لمعت لا يى انَّإ ،ايو - ةيلوصولما       ٖٓ 
ٗٗ 
 
 
 
 افاضم عقت يى .رج لمح في ويلإ
 برعت انَّإ ،كلذك ةيناثلا "ام"و
.عفر لمح في "ءاس" لعفلل لاعاف 
 
- ةيلوصولما 
        
           
    [ٜ٘] 
 يفنلا تٌعم ديفت انى "ام"و يىو
.ايونح لامع لمعت لا 
ةيفانلا         
      
           
            
     
     [ٙٔ] 
ٖٔ 
 انى يىو لعفلل وب لاوعفم عقت
 يىو ،بصن لمح في "نولعيج"
 لعتج انَّإ ،ايونح لامع لمعت لا
 نم اله لمح لا اله ةلص ةلجم
 .بارعلإا 
ةيلوصولما     
         
         
          
[ٕٙ] 
ٖٕ 
 و يى انى ،ايونح لامع لمعت لا
 بولسأ "لاإ"و يى نّوكُت انَّإ
 امك رصقلا وىفي مولعم 
.ةيوحنلا ثحابلما 
ةيفانلا      
             
       
   [ٙٗ] 
ٖٖ 
 ٘ٗ
 
 
 
لا تعمل عملا نحويا وىي ىنا 
حيث لا تجزم ولا تنصب ما 
بعدىا، فهي تعرب حكما في 
 محل جر لما سبقها حرؼ الْر.
َوَأْوَحٰى َربَُّك ِإَلى النمْحِل َأِن  الموصولية
اتخِم ِذى ِمَن اْلَِْباِل بُػُيوتًا َوِمَن 
 ]ٛٙيَػْعرُِشوَن[ اَجِر َوِم الشم 
 ٖٗ
 و"ما" الأولى تفيد معتٌ النفي،
إذ ترفع  وىي تعمل عمل "ليس"
الاسم ىو "الذين" في محل رفع، 
رغم وتجعل "برادي" خبرا لها 
 .تقدم حرؼ الْر عليو
وما الثانية ىي ىنا من نوع 
موصول مشتًك، إذ تكون بلفظ 
واحد للجميع مذكرا ومؤنثا، 
 ثتٌ أو جمعا.مفردا أو م
 النافية -
 
 
 
 
 الموصولية -
         
      
    
          
       
 ]ٔٚ[  
 ٖ٘
مفعولا بو للفعل تعرب وىي ىنا 
"يعبدون" في محل نصب،ولا 
 تعمل عملا نحويا.
َلا  َماَويَػْعُبُدوَن ِمن ُدوِن ا﵁ِ  الموصولية -
َيدِْلُك َلهُْم رِْزقًا مَِّن السمٰمٰوِت 
َواْلأَْرِض َشْيػًًٔا َوَلا 
 ]َٖٚيْسَتِطيُعوَن[
 ٖٙ
ومن حيث "ما" الزائدة ىي و 
ن  النحو، فإنها ىي و"أين" تكوِّ 
مة واحدة وتعمل عملا نحويا كل
وىو جزم فعلتُ مضارعتُ، 
أولهما فعل الشرط، وثانيهما: 
 فعل جواب الشرط. 
        الزائدة
           
          
     
         
 ٖٚ
ٗٙ 
 
 
 
              
  [ٚٙ] 
 و يى انى ،ايونح لامع لمعت لا
 بولسأ "لاإ"و يى نّوكُت انَّإ
 في مولعم وى امك رصقلا
.ةيوحنلا ثحابلما 
لاةيفان             
      
            
         
[ٚٚ] 
ٖٛ 
 يفنلا تٌعم ديفت انى "ام"و لاو
ايونح لامع لمعت "لاإ"و انهأ لاإ ،
رصقلا وأ رصلَا تٌعم نانوكت. 
ةيفانلا              
    
          
         
[ٜٚ] 
ٖٜ 
 انى يىوةقوبسم عقت  ؼربح
 رج لمح في كلذب يىو ،رلْا
 اىدعب تيلا ةلملْا لعتج اهنكل
 نم اله لمح لا ،لوصلما ةلص يأ
.بارعلإا 
ةيلوصولما      
         
         
        
           
           
   [ٛٔ] 
ٗٓ 
 ،"نإ" لمع فكت انى "ام"و
لا اهلعتج ثيح ت اهلمع لمع
ةفاكلا اْوملَوَػت نَِإف  َِإفَا منَّ  ُغٰلَػبْلا َكْيَلَع
[ُتُِبُمْلإٛ] 
ٗٔ 
ٗٚ 
 
 
 
يوحنلا ، ناديفت اعم امهنكل
رصلَا تٌعم. 
 انى يىو لعفلل لاعاف برعت
 "ناك" نم ةلملْاو ،"لض"
 لمح لاو ،اله ةلص اىبرخو اهسماو
.بارعلإا نم اله 
ةيلوصولما                 
     
[ٛٚ] 
ٕٗ 
 انى يىو ؼربح ةقوبسم عقت
  ،رلْا يذلا لعفلا لعتج انهأ امك
 ،ردصلما ليوأت في اىدعب
 يهف ،نودفسي منهوكب :ريدقتلاو
 ةملكلا ىلع ارج لمعت كلذب
.اىدعب تيلا 
لماةيردص        
           
   
   [ٛٛ] 
ٖٗ 
 انى يىو لعفلل وب لاوعفم برعت
 لمعت لاو ،بصن لمح في "ملعي"
.ايونح لامع 
ةيلوصولما         
        
          
            
  [ٜٔ] 
ٗٗ 
"نإ" لمع فكت لىولأا "ام"و 
لمعلا نع ، ناديفت اعم اهمو
.رصلَا تٌعم 
 
 
- ةفاكلا 
 
 
 
 
        
          
      
         
      
ٗ٘ 
ٗٛ 
 
 
 
 انى يىو لعفلل وب لاوعفم برعت
 لاو ،بصن لمح في "ننيبيل"
.ايونح لامع لمعت 
- ةيلوصولما            
      
[ٜٕ] 
 انى يىو ،رلْا ربح ةقوبسم تيأت
 اهنكلو ،رج لمح في كلذب يهف
 لعتج انَّإ ،ايونح لامع لمعت لا
 نم اله لمح لا ةلجم اهتلص
.بارعلإا 
ةيلوصولما           
          
         
   [ٜٖ] 
ٗٙ 
 انى يىو ؼربح ةقوبسم عقت
 يذلا لعفلا لعتج انهأ امك ،رلْا
 ،ردصلما ليوأت في اىدعب
 ،﵁ا ليبس نع مكدصب :ريدقتلاو
 ىلع ارج لمعت كلذب يهف
.اىدعب تيلا ةملكلا 
ةيردصلما           
           
    
           
  [ٜٗ] 
ٗٚ 
 ،"نإ" لمع فكت انى "ام"و
لمعت لا اهلعتج ثيح اعم اهمو ،
.رصلَا تٌعم ناديفت 
ةفاكلا          
       
         
[ٜ٘] 
ٗٛ 
 نم ثلاثلا هذى نم ةدحاو لكو
كتًشم لوصوم عون  لمعيو
 ،اىدعب عقي برخ لك في عفرلا
 ىلع تٍبم أدتبم اهسفن يىو
.عفر لمح في نوكسلا 
- ةيلوصولما 
- ةيلوصولما 
- ةيلوصولما 
      
          
    
    [ٜٙ] 
ٜٗ 
 ٜٗ
 
 
 
تعرب مضافا إليو  وىي ىنا
للمضاؼ الذي يقع قبلها، وىي 
تجعل صلتها لا محل لها من 
 .الإعراب
         الموصولية
              
          
    
 ]ٜٚ[   
 ٓ٘
و"ما" ىنا تكف "إن" عن 
العمل حتى لا تعمل عملها 
، لكنها من ناحية النحوي
المضمون تفيد معتٌ جديدا وىو 
 الَصر.
َعَلى المِذيَن  ۥُسْلٰطُنو ُ نَّم َاإ ِ الكافة
 ۦَوالمِذيَن ُىم بِو ِ ۥتَػَولمْونَو ُيػ َ
 ]ُٓٓٔمْشرُِكوَن[
 ٔ٘
تقع مسبوقة بحرؼ وىي ىنا 
الْر، كما أنها تجعل الفعل 
وفاعلو اللذين بعدىا صلة لها ولا 
  محل لها من الإعراب.
ىنا تكف "إن" عن الثانية و"ما" 
العمل حتى لا تعمل عملها 
، لكنها مع "إّن" من النحوي
تفيد معتٌ ناحية المضمون 
 جديدا وىو الَصر.
 الموصولية -
 
 
 
 الكافة -
          
      
      
 ]ٔٓٔ[        
 ٕ٘
ىنا تكف "إن" عن العمل ىي و 
، يحتى لا تعمل عملها النحو 
لكنها مع "إّن" من ناحية 
المضمون تفيد معتٌ جديدا وىو 
          الكافة
     
       
 ٖ٘
 ٓ٘
 
 
 
           الَصر.
 ]ٖٓٔ[  
ىنا تكف "إن" عن العمل ىي و 
، حتى لا تعمل عملها النحوي
لكنها مع "إّن" من ناحية 
المضمون تفيد معتٌ جديدا وىو 
 الَصر.
      الكافة
         
         
 ]٘ٓٔ[
 ٗ٘
و"ما" ىنا حرؼ مصدر يدكن 
 ها وما بعدىا بمصدرليتأو 
صريح، والتقدير: من بعد 
، فهي والفعل إذن في محل فتنتهم
 جر، مضاؼ إليو.
          المصدرية
      
           
       
 ]ٓٔٔ[
 ٘٘
و"ما" ىنا حرؼ مصدر يدكن 
ها وما بعدىا بمصدر صريح، تأولي
والتقدير: وتوفي كل نفس 
محل ، إذ ىي والفعل في عمَلها
نصب مفعول بو ثان من الفعل 
 "توفِ"
يَػْوَم تَْأِتى ُكلُّ نَػْفٍس ُتجِٰدُل  المصدرية
َعن نػمْفِسَها َوتُػَوفِمٰ ُكلُّ نَػْفٍس 
َعِمَلْت َوُىْم َلا  مما
 ]ٔٔٔيُْظَلُموَن[
 ٙ٘
وقة بحرؼ تقع مسبوىي ىنا 
الْر،  فهي إذن في محل جر،  
كما أنها تجعل الفعل وفاعلو 
اللذين بعدىا صلة لها ولا محل 
 لها من الإعراب.
َوَضَرَب ا﵁ َُمَثًلا قَػْريًَة َكاَنْت  الموصولية
َءاِمَنًة مُّْطَمِئنمًة يَْأتِيَها رِْزقُػَها 
َرَغًدا مِّن ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت 
َفَأٰذقَػَها ا﵁ ُلَِباَس  بِأَنْػُعِم ا﵁ ِ
  ٓ َكانُوا  بمَاالُْْوِع َواْلخَْوِؼ 
 ٚ٘
 ٔ٘
 
 
 
 ]َٕٔٔيْصنَػُعوَن[
تقع مسبوقة بحرؼ وىي ىنا 
الْر،  فهي إذن في محل جر،  
كما أنها تجعل الفعل وفاعلو 
اللذين بعدىا صلة لها ولا محل 
 لها من الإعراب.
     الموصولية
         
          
 ]ٗٔٔ[   
 ٛ٘
ىنا تكف "إن" عن العمل ىي و 
، حتى لا تعمل عملها النحوي
لكنها مع "إّن" من ناحية 
المضمون تفيد معتٌ جديدا وىو 
 الَصر.
لا تعمل عملا و"ما" الثانية ىنا 
نحويا إنَّا تجعل صلتها لا محل لها 
ن الإعراب، وما نفسها في محل م
نصب، لأنها معطوفة على 
 المنصوب قبلها.
 الكافة -
 
 
 
 
 الموصولية -
َحرمَم َعَلْيُكُم اْلَمْيَتَة َوالدمَم  نَّم َاإ ِ
أُِىلم لَِغْتَِ  َمآَولَََْم اْلخِنزِيِر و َ
َفَمِن اْضطُرم َغيػْ َر بَاٍغ   ۦا﵁ِ ِبو ِ
وٌر رمِحيٌم َوَلا َعاٍد فَِإنم ا﵁َ َغف ُ
 ]٘ٔٔ[
 ٜ٘
تقع مسبوقة بحرؼ وىي ىنا 
الْر،  فهي إذن في محل جر،  
كما أنها تجعل الفعل وفاعلو 
اللذين بعدىا صلة لها ولا محل 
 لها من الإعراب.
     الموصولية
         
            
           
           
 ٓٙ
 ٕ٘
 
 
 
 ]ٙٔٔ[   
تقع مفعولا بو و"ما" الأولى 
للفعل "حرمنا" فهي بذلك في 
محل نصب، وىي تجعل صلتها لا 
 محل لها من الإعراب.
و"ما"الثانية  تفيد نفي الظلم من 
ل على سبي ا﵁ على الكافرين
الاستدراك، وىي نحويا لا تعمل 
 .عملا ما
 الموصولية -
 
 
 
 النافية -
     
      
             
 ]ٛٔٔ[    
 ٔٙ
و"ما" ىنا تفيد نفي النبي إبراىيم 
، فهي لمشركتُمن كونو من ا
نحويا لا تعمل عملا معينا سوى 
 النفي من ناحية المعتٌ.
ِملمَة  ُثمم َأْوَحيػْ َنآ إِلَْيَك َأِن اتمِبع ْ النافية
َكاَن ِمَن   َماو َ ِإبْػٰرِىيَم َحِنيًفا 
 ]ٖٕٔ[اْلُمْشرِِكَتُ 
 ٕٙ
ىنا تكف "إن" عن العمل ىي و 
، حتى لا تعمل عملها النحوي
ناحية لكنها مع "إّن" من 
المضمون تفيد معتٌ جديدا وىو 
 الَصر.
تقع مسبوقة بحرؼ وىي ىنا 
الْر،  فهي إذن في محل جر،  
كما أنها تجعل الفعل وفاعلو 
اللذين بعدىا صلة لها ولا محل 
 لها من الإعراب.
 الكافة -
 
 
 
 
 الموصولية -
    
          
          
    
 ]ٕٗٔ[   
 ٖٙ
 ٖ٘
 
 
 
تقع مضافا إليو فهي في  ىيو 
محل جر، وىي تجعل صلتها لا 
 محل لها من الإعراب.
      الموصولية
           
 ]ٕٙٔ[      
 ٗٙ
و"ما" الأولى تفيد نفي الصبر إلا 
وىي و"إلا" تفيدان معى با﵁، 
 الَصر كما ىو مفهوم بالتًكيب.
و"ما" الثانية حرؼ مصدر، 
حيث يدكن تأويلو وما بعده 
بالمصدر الصريح، والتقدير: ولا 
، إذ ىي تك في ضيق من َمْكرِىم
 ل جر.والفعل في مح
 النافية -
 
 
 المصدرية -
 َصبػْ ُرَك ِإلام بِا﵁ِ  َماَواْصبرْ و َ
َوَلا َتحَْزْن َعَلْيِهْم َوَلا َتُك ِفِ 
 ]َٕٚٔيدُْكُروَن[ ِّماَضْيٍق 
 ٘ٙ
 
 استعمال "ما" في سورة النحل ج.
فضلا عن كونها معمولا  "ما"النحوي لػ ستعمالالافي ىذا الفصل، ستتحدث الباحثة عن 
 ا قبلها من العوامل الإعرابية الأخرى.لم
 ]،ٛ﴾ [الآية:          قولو تعالى: ﴿
: فعل ، يحلق: واو الاسنئناؼ حرؼ مبتٍ على الفتح لا محل لها من الإعرابفالواو
ن النواصب والْوازم وعلامة رفعو الضمة الظاىرة في آخره لأنو مضارع مرفوع لتجرده ع
: ماصحيح الآخر ولم يتصل آخره بشئ، وفاعلو ضمتَ متصل فيو جوازا تقديره: ىو، 
: النافية، حرؼ مبتٍ على لااسم موصول مبتٍ على السكون في محل نصب مفعول بو، 
ع لتجرده عن النواصب : فعل مضارع مرفو تعلمونالسكون لا محل لها من الإعراب، 
 ٗ٘
 
 
 
: ضمتَ متصل مبتٍ والواووالْوازم وعلامة رفعو ثبوت النون لأنو من الأفعال الخمسة، 
على السكون في محل رفع فاعل والْملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب لأنها 
 صلة الموصول، والنون: علامة الرفع، حرؼ مبتٍ على الفتح لا محل لها من الإعراب.
: واو  فالواو ]،ٜٔ﴾ [الآية:       ولو تعالى: ﴿ق
فعل مضارع مرفوع ، يعلم: الاسنئناؼ حرؼ مبتٍ على الفتح لا محل لها من الإعراب
: فعل مضارع تسرون: موصول مفعول بو مبتٌ على السكون في محل نصب، ماوفاعلو، 
ب والْوازم وعلامة رفعو ثبوت النون لأنو من الأفعال الخمسة، مرفوع لتجرده عن النواص
: ضمتَ متصل مبتٍ على السكون في محل رفع فاعل والْملة من الفعل والفاعل لا والواو
 محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول.
﴾               قولو تعالى: ﴿
: فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النواصب والْوازم يعلنونعاطف، الواو: ]، ٖٕ[الآية: 
: ضمتَ متصل مبتٍ على والواووعلامة رفعو ثبوت النون لأنو من الأفعال الخمسة، 
نها صلة السكون في محل رفع فاعل والْملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب لأ
 الموصول.
: ضمتَ همخبر مقدم، لهم: ]، ٖٔ[الآية:  ﴾...    ... قولو تعالى: ﴿
متصل مبتٌ على السكون في محل جر، الْار والمجرور متعلق بمحذوؼ وجوبا تقديره  
: اسم موصول مبتٌ على السكون فِ محل رفع ماكائن/ استعفر في محل رفع خبر مقدم، 
: فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النواصب والْوازم وعلامة رفعو يشاءونمبتدأ مؤخر، 
 ٘٘
 
 
 
: ضمتَ متصل مبتٍ على السكون في محل والواوثبوت النون لأنو من الأفعال الخمسة، 
 رفع فاعل والْملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول.
            قولو تعالى: ﴿
: موصول مبتٌ على السكون لا محل ما: حرؼ جر، ب: بما]، ٕٖ[الآية:  ﴾    
: ضمتَ تم: فعل ماضى ناقص، ترفع الاسم وتنصب الخبر، كنتملها من الإعراب، 
بتٌ على السكون فِ محل رفع اسمها، وجملة كنتم واسمها لا محل لها من الإعراب متصل م
: فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النواصب والْوازم وعلامة رفعو تعلمونصلة الموصول، 
: ضمتَ متصل مبتٍ على السكون في محل والواوثبوت النون لأنو من الأفعال الخمسة، 
 عل فِ محل نصب جبر كنتم.رفع فاعل والْملة من الفعل والفا
: فعل مؤخر مرفوع وعلامة سيئات]، ٖٗ[الآية:  ﴾...    ...قولو تعالى: ﴿
: موصول مبتٍ على السكون فِ محل جر مضاؼ مارفعو الضمة الظاىرة وىو مضاؼ، 
مبتٍ  : ضمتَ متصلالواو:  فعل ماض مبتٍ على الضم لاتصالو بواو الْمع، عملواإليو، 
على السكون في محل رفع، والْملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب لأنها صلة 
 الموصول.
]، : الناسي مجرور بلام وعلامة جره ٗٗ[الآية:  ﴾...    ...قولو تعالى: ﴿
: فعل نزلون فِ محل نصب، ك: موصول مفعول بو مبتٍ على السمااكسرة الظاىر، 
مبتٍ على الفتح الفاعل ضامتَ متصل مستتً جوازا، تقديره ىو، والْملة من الفعل  ماض
 والفاعل لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول.
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               قولو تعالى: ﴿
: موصول مبتٍ على السكون في محل ما: حرؼ جر، إلى]، ٛٗ[الآية:  ﴾   
: فعل ماض مبتٍ على السكون والفاعل ضمتَ متصل مستتً جوازا تقديره خلقجر، 
 ىو، والْملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول.
ِفِ السمٰمٰوِت َوَما ِفِ اْلاَْرِض ِمْن َداۤبمٍة وماْلَمٰلۤىِٕ َكُة َوُىْم َلا  َماَولِلّٰ ِو َيْسُجُد قولو تعالى: ﴿
: فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النواصب والْوازم يسجد]،ٜٗ[الآية:  َيْسَتْكبرُْوَن﴾
: اسم ماوعلامة رفعو الضمة الظاىرة في آخره لأنو صحيح الآخر ولم يتصل آخره بشئ، 
: مجرور السموت: حرؼ جر، فيالسكون في محل رفع فاعل،  موصول فاعل مبتٍ على
بفي وعلامة جره الكسرة لآنو ملحق في بجمع المؤنث السالم، الْار والمجرور متعلق 
 بمحذوؼ وجوبا تقديره كائن/ استعفر لا محل لها من الإعراب صلة الموصول.
: يفعلون]، ٓ٘يُػْؤَمُرْوَن ﴾ [الآية:  َماُلْوَن َيخَافُػْوَن َربػمُهْم مِّْن فَػْوِقِهْم َويَػْفع َ قولو تعالى: ﴿
فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النواصب والْوازم وعلامة رفعو ثبوت النون لأنو من 
: ما: ضمتَ متصل مبتٍ على السكون في محل رفع فاعل، والواوالأفعال الخمسة، 
وع : فعل مضارع مرفيعمرونموصول مفعول بو مبتٍ على السكون في محل نصب، 
: والواولتجرده عن النواصب والْوازم وعلامة رفعو ثبوت النون لأنو من الأفعال الخمسة، 
ضمتَ متصل مبتٍ على السكون في محل رفع فاعل، والْملة من الفعل والفاعل لا محل 
 لها من الإعراب صلة موصول.
]، ٕ٘[الآية:  ﴾            قولو تعالى: ﴿
: ما: ضمتَ متصل مبتٌ على السكون في محل جر، ه: خبر مقدم، ل: واستعنافية، وله
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: مجرور السموت: حرؼ جر، فيموصول مبتٌ على السكون فِ محل رفع مبتدأ مؤخر، 
ار والمجرور متعلق بفي وعلامة جره الكسرة لآنو ملحق في بجمع المؤنث السالم، الْ
 بمحذوؼ وجوبا تقديره كائن/ استعفر لا محل لها من الإعراب صلة الموصول.
               قولو تعالى: ﴿
بتدأ مبتٍ على في محل رفع وىو ]: ما: موصول مٜٙ[الآية:  ﴾       
مضاؼ، عند: ظرؼ متعلق بالصلة ا﵀ذوفة والكاؼ مضاؼ إليو ضمتَ متصل مبتٍ 
 على السكون في محل جر، والْملة عندكم لا محل لها من الإعراب صلة الموصول.
موصول  :ما: عاطف، الواو]، ٘ٔٔ﴾ [الآية: ...      ... قولو تعالى: ﴿
: فعل ماض للمجهول مبتٍ على فتح نائب الفاعل ضمتَ أهلمعطوفة على سبق، 
متصل مستتً جوازا تقديره ىو، والْملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب صلة 
 موصول.
]، ٕٙٔ﴾ [الآية:            ...قولو تعالى: ﴿
: موصول ما: مجرور بب وكلامة جره الكسرة الظاىرة وىو مضاؼ، مثل: حرؼ جر، ب
 مضاؼ إليو مبتٍ على السكون في محل جر.  
]، اللام: ٕٗ[الآية:  ﴾          قولو تعالى: ﴿
متَ متصل مبتٍ على السكون في محل جر، ما: اسم استفهم مبتدأ حرؼ جر، ىم: ض
مبتٍ على السكون في محل رفع، ذ: اسم الموصول خبر مبتدأ مبتٍ على السكون في محل 
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رفع، أنزل: فعل ماض مبتٍ على الفتح وفاعل مستتً جوازا تقديره ىو، والْملة من الفعل 
 والفاعل لا محل لها من الإعراب صلة موصول.
: الواو]، ٕٔ﴾ [الآية:         لو تعالى: ﴿قو 
: فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النواصب والْوازم وعلامة يشعرونعاطفة، ما: نافية، 
: ضمتَ متصل مبتٍ على السكون في والواورفعو ثبوت النون لأنو من الأفعال الخمسة، 
 ل رفع فاعل والْملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول.مح
                  ﴿
: مجرور بمن وعلامة جره الكسرة بعدرؼ جر، : حمن]، ٔٗ﴾ [الآية:      
: الواو: فعل ماض مبتٍ على الضم لاتصالو بواو الْمع، ظلمومصدرية، ما: الظاىر، 
ضمتَ متصل مبتٍ على السكون في محل رفع، والْملة من الفعل والفاعل في تأويل 
  المصدر لا محل من الإعراب صلة الموصول.
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 الباب الخامس
 الخاتمة
 الخلاصة .أ 
الحد إلىلباحة  اآنتصلاالسابق ،ربع الأبواب الأتقدنً مباحث نتهاءمنبعدالا
 :كما يأتي  خلاصاتوجيزةوىيستقدم فيو الباحة  البحةو النهائي من
 الموصولي ،" ما"وىي السبع  اآتي ، نوا  إن "ما" في سورة النحل تتمةل في الأ .1
وىي إما الزائدة. و  ،"ليس"والمشبه بــ بتدائي ،الاو  ستفهامي ،الاو  والكاف ، النافي ،و 
 تكون حرفا. أن أن تكون اسما، وإما
عمل و مةلا تعمل عمل "ليس"  إن حرف "ما" في ىذه السورة تعمل عملا نحويا .2
نحويا، مةلا: المبتدأ والفاعل والنائب الفاعل لا يمكنها أن لا تعمل عمو "إن"، 
بحرف جر ومضاف أي مضاف إليو النفي صل  الموصول والمفعول بو ومجرور 
 وأسلوب الحكيم.
في سورة النحل، فكانت "ما" تربط بين كغيرىا من الأسماء المبهم   إنها تستعمل .3
من أي كلم  تتأثر بائد التي لا و جعلت إحدى الز  كماالموصول وصلتو، و 
تعمالها ها تؤثر على غيرىا من الكلمات، كاسولكنالكلمات الموجودة فيها 
 .   استعمال "ليس"
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 الإقتراحات .ب 
 اأن لديه  عرف الكاتب"ما" واستعمالها في سورة الّنحل توبعد القيام يبحث حرف 
فهما عميقا خصوصا فى حرف "ما" في سورة الّنحل. ومن أجل ذلك ففى الفصل 
الأحير تقدم الباحة  لأقتًاحات ليستفيد منها من أراد ان يبعمق في معانى القرآن خاص  
 واللغ  العربي  عام . واما الإفتًاحات التى تقصد في ىذا الفصل فهى كما يلى:
بعض  منو النحو ولكن في ىذه البحث ما كان كةيرة في علم  "ما" أنوا نعرف  .1
أن يقرؤوا القراء  أوقتًح على الطلاب إلذلك  و ،أنوا  "ما" في سورة النحل
 .كتب الأخرى التي يبحث فيها عن المسأل  المتعلق  بهذا البحثال
مدير الجامع  علاءالدين الاسلامي  الحكومي  مكاسر ان يعمل على   رجو الباحةت .2
تبحث فيها عن  تزويد المكتب  بالكتب النحوي  الكامل  و خصوصا بالكتب التي
المناسب  في القرآن الكرنً لما قبلها و ما بعدىا لأننا نشعر بنقص تلك الكتب التي 
 ساعدنا على اتمام بحةنا.
المدرسين في كلي  الأداب جامع  علاءالدين الإسلامي   الأساتذة و  رجو الباحةت .3
 "ما" واستعملهاالحكومي  مكاسر أن يزيدوا المدة عن علم النحو خصوصا عن 
 في دراس  الكلي  لأّن ىذه المدة تصعب لفهم على بعض الطلاب.
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وأسأل الله تعالى أن يجمل ىذا خالصا لوجه  الكرنً. اللهم إني قد بذلت كل ما 
 لبحث أسرار معاني كتابك الكرنً. في وسعي
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 م. ٜٜ٘ٔه/  ٖٓٚٔالدصرية،  
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 .بدون سنة
والعشرون، الطبعية الأولى، بنًوت لبنان : دار  يالجزء الحادالتفسنً الدننً. وىبة.  زىيلى،ال
 م. ٜٜٔٔ -ه  ٔٔٗٔالفكر الدعاصر، 
سوربايا:  حرف اللام ومعانيها في كتاب التعليم الدتعلم (الدراسة النحوية) الرسالة، زينب، 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية، 
 .ٕٙٔٓ-هٖٙٗٔ
دار ابن كثنً،  بنًوت:.الطبعة الثانية الإتقان في علوم القرآن . سيوطي،جلال، الدين. ال
 ه. ٗٔٗٔ
لبنان: دار الكتب -، بنًوتمرجع الطّلاب في قواعد النّحوشمس الّدين، إبراىيم، 
 سنة.ٜٔٚٔالعلمية، 
 ٛٓٗٔ. الجزء العشرون، مكة : دار الرشاد صفوة التفاسنًعلي محمد.  ،صابوي،ال
 م. ٜٛٛٔه/
 .بدون سنةبنًوت: دار الدعارف، ، لددارس النّحوية، .ضيف، الدكتور شوفى
، الجزء الأول، بنًوت: الدكتبة العصرية، لعربيةا الدروس جامع، مصطفىالشيخ غلايينى، ال
 .ٖٜٜٔ
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دون الدكان: منثورات العصر الحديث، مباحث في علوم القرآن، القطان، مناع، 
 م.ٜٜٓٔ-هٔٔٗٔ
 .بدون سنةالمجلد الخامس.  بنًوت : دار الشروق، في الال القرآن،سيد.  قطب،
 الطبعة الأولى.السهل فى النحو والصرف،، محمد عويضو، كامل محمد
 ٓ٘)،صٕٛٓٓ(مكاسر: دن،طرق تدريس اللغة العربية. . محمد نفيس جويني
 .بدون سنةالجزء الثالْث،بنًوت: دار الجيل، كتاب سيبويو،، محّمد ىاُرون، عبد الّسلام
الطبعة الأولى، بنًوت: جميع  الجنى الداي، في حروف الدعاي،،رادي، الحسن بن قاسم، الد
 .ٖٔٗٔالحقوق محفواة، 
، مصر: ة. الجزء الثاي، و العشرون، الطبعة الثالثتفسنً الدرايي رايي، مصطفى أحمد.الد
 م. ٕٜٙٔمطبعة مصطفى الباب الحلبي، 
 -. الطبعة الثانية؛ بنًوتالدعجم الوسيط في الإعرابمعروف، نايف، الحزوزو ومصطفى. 
 م.ٕٜٜٔه/ ٕٔٗٔفائس، لبنان: دار الن
. الطبعة التاسعة، بنًوت: دار الثقافة ملخص القواعد اللغة العربية ،فؤاد ،نعمة
 .بدون سنة الإسلامية،
 م. ٕٜٜٔأوجونج فندانج،  العربية الديسرة.، ل.أس نوري، مصطفى محمد،
ة ان : الدكتبنلب -، بنًوتأسباب النزول .نيسابُوري، أحسن على بن أحمد الواحدىال
 .بدون سنة ،ةالثقافي
لبنان: دار الكتب العلمية، -بنًوت القواعد اَلأساسية ِللّغة العربيّة،اشمي، الّسيْد أحمد، الذ
 م.ٜٕٓٓ-هٖٓٗٔ
 م.ٕٜٙٔ-هٕٖٛٔالطبعة الخامسة، علم اللغة، وافى، الدكتور عبد الواحد، 
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البيان : لجنة شقالطبعة الخامسة، (دم، فقو اللغة وافى، الدكتور عبد الواحد،
 .ٖٔٔص. )،ٕٜٙٔالعربي،
 م.ٜٜٔٔ-هٔٔٗٔبنًوت: دار الجْيو، الدعاجم العربيّة،  ،يسرى، عبد الّلو عبد الغني
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